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RESULTAT AV 1976 ARS TÄCKDIKNINGSFöRSÖK 
Försökens uppläggning 
Redogörelsen avser att till dem som medverkar l täckdiKningsförsöksverksam-
heten eller sysslar med planläggning av täckdikning meddela resultaten av det 
g~ngna årets täckdikningsförsök inom i första hand vederbörandes verksamhets-
område. Den upptar därför en redovisning av enskilda försök. 
Under året har sammanlagt 19 försök skördats. varav 6 avståndsförsök, 10 
djupförsök, 2 avstånds- såtidsförsök och 1 diknings-tegläggn~ngsförsök. 
Samtl iga avståndsförsök har SkÖI"dats som s.k. bandförsök. Denna försöksmeto-
dik innebär. att hela avståndet mellan dräneringsledningarna skördats i par-
celler parallella med dikena på sätt som fig. 1 visar. 
I den följande redogörelsen över resultaten av bandförsöken är parcell nummer 
1 uttagen intill dike och de övriga parcellerna sedan i ordning ut till mitt-
linjen mellan två diken. Man kan al1tsA av de skördevärden som anges se, 
huruvida den med ökat avstAnd frAn diket avtagande dräneringsintensiteten på-
verkat avkastningen. Om man kan konstatera en skördedepression och denna upp-
går till en viss storlek bör det vara förm~nJ igt att minska dikesavstAndet. 
Förel1gger det ej någon skördenedsättning mellan dikena, är man berättigad 
att dra slutsatsen, att dikesavstAndet detta år kunde varit större. Under an-
tagande aven viss Arskostnad för dikningen kan man med ledning av skörde-
värdena närmare beräkna vilket dikesavstånd som ur avkastningssynpunkt är er-
forderl igt. Resul tatet av beräkningar som på så sätt utförts anges i kommen--
tarerna efter varje försök. HAgon direkt jMmförelse mellan skördens storlek 
vid de 1 försöket ingående 01 ika dikesavst~nden gör man 's~lunda ej i band-
försöken. 
Efter skörderesultaten med kommentarer följer för varje försök en redogörelse 
för utförda observationer över upptorkning under vårperioden samt markbärig-
het särskilt; samband med skörd och höstplöjning. Dessa observationer är av 
stor betydelse, eftersom skördeutfallet ensamt ej utgör tiJJräckl ig grund för 
bedömning av den erforderl iga dränerlngsintensiteten. För varje försök läm-
nas därjämte en översikt av nederbördsförhållandena. 
Fi~t!r .. 1. Parcellerna uttages 
parallellt med dikena~ vilket 
framgår av detaljbilden under 
själva dikessystemet 
2 
NEDERBÖRDEN UNDER ARET 
Nederbördens storlek och f~rdeJning under året är av stor betyde1se för de 
resultat som erhålles i dräneringsf6rs6ken. Av den anledningen har f6r varje 
försök l~mnats uppgifter om månadsnederb6rdens storlek under vegetationsåret. 
Dessutom har medelnederb6rden angivits, vilket m6jl iggör ett studium av det 
2ktuella årets avvikelser. Uppgifterna är hämtade från Sveriges Meteorologisk2 
och Hydrologiska Instituts mätstati9ner. Beroende på stationstätheten och det 
lo\ala ncderb6rdskl imatets variabil itet anger dessa siffror mer eller mindre 
väl de faktiska f6rhållandena på f6rsöksplatserna. 
Diagram~Gn på sidorna 3 och 4 är avsedda f6r en 6verbl lek i stort. De upptar 
12 pl~tser i )andet och anger den summerade avvikelsen från m~delnederbörden. 
Medelnederbörden representeras av den vågräta linjen. Den brutna kurvan anger 
summer~de över- och underskott i det aktuella Arets nederbörd. Man f~r med 
ledning av densamma en god uppfattning om avvikelser i nederb6rdens f8rdel-
ning. Sum~erjngen är uppdelad i två perioder. Den f6rsta omfattar tiden 
1/4 75-31/3 76 och den andra tiden den 1/4-31/12 76. Uppdelningen per den 
1 april har gjorts d~rf5r att marken vid denna tidpunkt ofta är vattenfylld. 
Växtl igheten har.ännu ej kommit i9&ng. Det 5r alltså ett lämpl igt utgAngs-
läge f8r att med hjälp av summeraue över- resp. underskott i nederb6rdcn 




Diagrammen anger den summerade avvikelsen från medel nederbörden för tiden 
1/4 1975 - 31/3 1976 samt den 1/4 - 31/12 1976. 
Summerad avvikelse 1/4 75-31/3 76 1/4 76-31/12 76 
+100 
t , 
-100 , ,v=:: 











Li nköpi ng 
543 mm 
Visby 
51} i mm 
Växjö 





































Försöksvärd: Godsarr. Åke Sollenberg. Fiholm, Jäderön 
Mat j.: Mått} ig mulJhaltig mycket styv lera 




Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerl igt till 













md i ff = l. O 1 d t I ha 
Skörd dt/ha 
12.8 
12.9 + 0.1 
12.6 - 0.2 
12.3 - 0.6 
12.3 - 0.6 
12.3 - 0.5 
13.0 + 0.2 
12.4 - 0.4 









Avkastningen minskar något med minskat dikesdjup. Utslagen l igger dock 
helt inom feJgränserna. 
Observat ioner: Inga ski 11 nader upptorkning och markbärighet har noterats. 
Nederbörd jan feD mars apr maj juni j u l; aug sept 
Medel nederbörd 36 29 23 30 37 44 63 76 54 Årets nederbörd 36 7 9 22 27 33 42 14 62 
Gotlands län 
=====-=======-
Almungs. År 1976 
Försöksvärd: Lantbr. Bertil Jakobsson, Almungs, Stång9 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig mo 
okt nov dec 
46 49 40 
27 44 103 





Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt till 













mdiff = 1.78 dt/ha 
Skörd dt/ha 
51.4 
52.7 + 1.3 
53.5 + 2.1 
53.7 + 2.3 
52.4 + 1.1 
53.0 + 1.6 
53,0 + 1.6 











Avkastningen 1 igger på en hög nivå. Några utslag för olika dikesdjup före-
1 igge"r inte. De variationer som kan avläsas i försökssiffrorna l igger helt 
inom f~l.gränserna. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning och markbärighet som kan hän-
föras till dikningen har inte observerats. 
Nederbörd jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Heli året 
Medel nederbörd 54 .43 32 34 ~5 38 57 62 55 60 55 56 581 
Årets nederbörd 91 27 56 64 40 17 47 19 37 26 58 151 633 
Lydinge. År 1976 
Försöksvärd: Arrendator Ingemar Johansson, Lydinge, Mörarp 
Mat j.: Måttl igt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera Gröda: Havre 
Avståndsförsök . 
Ql~~~~Y~!~Qq_1Q_~ Dikesavstånd 20 m 
-----------------
Parc .nr från dike Skörd dt/ha Rel.tal Parc.nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 47.8 100 1 47.5 100 
2 46.5 - 1.3 97 2 44.8 - 2.7 94 
3 44.9 - 2,9 94 3 45.2 - 2.3 95 
4 44.1 - 3.4 93 
md iff = 1.46 dt/ha 5 42.8 - 4.7 90 6 42.0 - 5.5 88 
mdiff = 1 .36 dt/ha 
Stora skördenedsättningar mellan dikena har erhåll its på båda dikesav-
stånden .. Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra vad gäller 20 m-
avståndet. Med de avkastningsresultat som erhåll its' i årets försök är det 
mindre dikesavståndet klart att föredra. 
Observationer: Vå~sådden utfördes på tjälad mark den 17 mars. Jämn och fin 
uppkomst och fullgott bestånd. Mycket torr väderlek vid skörden l mitten av 
augusti. 
Nederbörd jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Hela året 
Medel nederbörd 51 44 32 39· 39 58 91 88 67 58 49 52 668 
Årets nederbörd 43 16 9 20 35 19 62 16 24 42 32 19 337 
Rosendals går~. År 1976 
Försöksvärd: Friherre Gerard Bennett, Rosendals gods, Möra!.E 
Mat j.: Måttl igt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera Gröda: Havre 
Djupförsök 
7 
Dikesdjupet är vid parce1 i 1 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerl igt ti j 1 













mdiff = 0.93 dt/ha 
Skörd dt/ha 
56.9 
55.2 - 1.6 
56.5 - 0.4 
55.7 - 1.2 
54.3 - 2.6 
55.5 - 1.4 
55.2 - 1.7 
54.7 - 2.] 









En viss minskning av avkastningen med minskat dikesdjup kan noteras. Ten-
dens till statistiskt säkr.8 utslag föreligger. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning och markblrighet har Inte 




jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Hela året. 
51 44 32 39 39 58 91 88 67 58 49 52 668 
43 16 9 20 35 19 62 16 24 42 32 19 337 
G5teborgs- och Bohus län 
=_.=====-=============~== 
Skär. År 1976 
Fär$öksvärd: Hemmansägare !var Carlsson. Skär, Skee 
Mat j.: Måttligt mullhajtig molättlera 










från dike Skörd dt/ha 
'11.6 
11.3 - 0.3 
10.9 - 0.7 
H1.9 - 0.7 
11.0 - 0.6 
m 0·.55 a't/ha 


















m, :f+ '" el, • 
från dike Skörd dt/ha 
12.7 
12. I - 0.6 
iL? - 1.0 
11 -. 
' .j - 1.4 
11.4 - 1.3 
11.2 - 1.5 
11.0 - 1.7 
HJ.9 - 1.8 
H1.8 - 1 Q ' .:;; 














Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. 
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra vad gäller 32-meters-
avståndet. Med de avkastningsresultat som erhåll its i årets försök är det 
mindre dikesavståndet att föredra. 




Äl vsboras l än 
========!:!::===== 
. Säby. År 1976 
jan feb mars apr 'maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela året 
60 40 30 42 40 52 76 81 78 76 79 68 722 
54 27 8 22 26 20 43 22 38 159 108 62 589 
Försöksvärd: Lantbr. Ivan Karlsson, SaJbo, Brålanda 
t-1atj.: Måttligt muJlhaltig mellanlera 
A I v: S t yv l e r a 
Avståndsförsök . 





























Re I • ta 1 






















mdiff = 2.79 dt/ha 
Mycket stora skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikes-
avstånden. Utslagen är statistiskt fullt säkra. Orsaken till skördenedsätt-
ningen mellah dikena är utvintring på grund av uppfrysning. Vid planträk-
ningen på våren visade det sig att endast e:a 25 % av plantbeståndet fanns 
kvar mitt mellan dikena på det stora dikesavståndet. Motsvarande siffra f Sr 
det mindre avståndet var 70 %. Fullt bestånd kunde noteras på parcellerna 
invid dikena. Med de utslag som erhåll its i årets försök skulle ett dikes-
avstånd på e:a JO meter vara motiverat. 
Observationer: Förse.nad upptorkning och låg markbärighet kunde noteras för 





jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec HeTa året 
56 36 28 41 38 47 73 71 74 71 77 62 674 
21 11 18 12 41 20 76 12 86 164 89 103 653 
~~gr,g~:kg~=l~Q 
BruntorE. Är 1976 
Försöksvärd : Godsägare A 1 f Lagergren , Korsber~. 
Mat j.: Något muJlhaitlg mjällera 
Alv: Styvare mellanlera 
Avståndsförsök 












Re!' ta l 
1 48. i 
2 50.1 + 
3 50.2 + 
4 48.4 + 
5 ·48.3 + 
m .. ff :::: 
'1 .,/ dt/ha 
01 

















ffidiff = 2.16 dt/ha 
49.9 .. 0.8 
49.0 - 1.7 
48.3 2.l~ 
48.8 - 1.9 
48.0 - 2,7 
1-18.3 - 2. if 
48.0 - 2.7 
49.5 - 1. 2 
50.6 - O. 1 
Inga egentl iga utslag för dikningen har noterats i försöket detta år. 
De variationer som förekommer l igger helt inom fel gränserna .. 












Nederbörd jan feb mars apr il maj juni jU! l aug sept okt nov dec Hela årei 
Mede l ned'erbörd 39 33 27 30 38 47 67 69 58 52 SO 38 548 
Årets nederbörd i9 8 17 18 48 22 38 9 43 
Gamla Karstore:. Är 1976 
Försöksvärd: Lantbr. Rune Fagerberg, Gamla r~rstorp) ~~ 
Mat j.: Mått1 igt mullhaltig mellanlera 
51 42 78 
Alv: Styv lera Gröda: Höstvete 
Djupförsök 
393 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 m. Det minskar därefter kontlnuerl igt till 
0.5 m vid parcell 8. l försöket ingår 6 upprepningar. DIkesavstånd 13 m. 
Pare.nr DIkesdjup Skörd dt/ha Rel,ta! 
1 1.2 m 51.9 HJO 
2 50.6 - 1.4 97 
3 50.1 - 1.8 97 
4 50.7 - 1 '1 qR .L. -"v 
5 51.6 - 0.4 99 
6 52.9 + LO H12 
., 53~5 + 1.6 1 Q3 j 
8 0.5 m 53.0 + 1 1 J. , 102 
mdiff ~ 1.33 dt hö/ha 
Inga egentJ iga skillnader i avkastning ror 011ka dikesdjup har registrerats 
i försöket detta år. De variationer som förekommer 1 igger i stort sett inom 
felgränserna. 
10 
Obsen'at ioner: Inga skillnader i upptorkning och markbärighet har noterats. 
Nederb6rd jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela året 
Medel nederbörd 39 33 27 30 
Årets nederbörd 19 8 17 18 
38 47 67 69 58 52 50 38 548 
48 22 38 9 43 51 42 78 393 
Lantbrukshögskolans e~endom Lanna. År 1976 
Mat j.: Mättl igt mullhaltig styvar~ mellanlera 
Alv: Styv lera 
~försök 
Gröda: Havre 
Dikesdjupet ~id parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter koniinuerl igt till 








































Några skillnader i avkastning som kan bero på skillnader i dikesdjup finns 
inte. Den variation i försöksresultaten som förekommer l igger inom fel-
ma rg i na 1 erna. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning oeh markbärighet som beror 
pä skillnader l dikesdjup har inte noterats. Däremot finns topografiska 
ojämnheter fältet som detta år givit ojämnheter i upptorkningen på våren. 
Nederbörd jzn feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela året 
Medel~ederbörd 38 27 
Årets nederbörd 29 6 
25 
19 
34 38 45 69 62 63 57 51 40 549 
16 55 23 60 16 43 90 49 67 473 
Kombinerat dikninqs- och såtidsförsök I 
=============:===~=====================. 
Delförsök 1 (dikesavstånd 16 och 32 m) 
Resultat av 01 ika såtider 
-------------------------
Skörd dt/ha Re l . tal 
Såtid f-\ (20/4) 55. '.' 100 
B (2S/4) 52.8 - 2.6 95 
C 00/4) 51.9 - 3.5 9' .. 
D (10/5) 43.0 -12.4 78 
mdiff == 1. 15 rlt/ha 
Skörd dt/ha 
53.3 
51.6 - 1.7 
51.9 - 1.4 
43.1 -10.2 
Gröda: Havre 





mdiff = 1.42 dt/ha 
4~~f§~~l~~_~~ll~Q_~~~~~tDl~g~Q§_~!2[1~~_~lq_Q§§1~_~~!I2_2~_1§:_2~b_J~: 
me t e r sa v s tå nd en 
DIkesavstånd 16 m 




mdiff = 1.79 dt/ha 
Rel . ta l 
100 
96 
Av skördevärdena framgär att första sAtiden, givit den bästa avkastningen 
på både 16-meters- och 32-metersavstånden. Resul tatet kan betecknas som 
statistiskt fullt säkert. 
11 
Jämförelse mellan avkastningens storlek vid bästa såtid på 16- och 32-meters-
avstånden visar en skillnad pä 2.1 dt/ha till 16-metersdikningens fördel. 
~ I i Jd l kesavstånd 16 och 80 m} 
Gröda: Havre 
Såtlcl A (20 /4\ I l-
S (25/4) 
,... 00/4 ) '-' 
D ( l 0/5) 
Dikesavständ 16 ffi 







dt/ha Re l. ta i 
100 
- 1.7 97 
- 2.5 95 
-10.3 81 
-- 0.93 dt/ha 
Skörd dt/ha 
53.0 
Lf9.2 •. 3.8 
Skörd dt/ha Rel . ta l 
1.j9.2 100 
47.9 - 1.3 97 
49.2 0.0 100 
42.2 - 7.0 86 
ffid i ff = 1.73 dt/ha 
Re l • ta 1 
HJO 
93 
mdiff - 0.79 dt/ha 
på 16-metersavståndet har såtid A och på 80~metersavståndet såtiderna A 
och C givit den högsta avkastningen. ! båda fallen har såttd D givit det 
sämsta resultatet. Utslagen är betydande och resultatet kan betecknas som 
statlsti~kt säkert. 
En jämförelse mellan avksatnlngens storlek vid bästa såttd på 16- och 80-
metersavstånden visar en betydande överlägsenhet för 16-metersdikningen. 
--------------------------------------------------------------------~---
Såtid Torrsubstans. % Hektolltervlkttkg Tusenkornvikt}g Skalhalt,96 16 ffi 32 m 80 m 16 m 32 ffi 80 m 16 m 32 ffi 80 m 16 ffi 32 ffi 80 ffi 
-~-,~--.--~-------------------------------------------------,------_._--------
A(20/4) 85.5 85.6 84.7 59.2 59.6 59.6 31.7 r l j."t 32.6 2S. i 25.9 23.4 
8(25/4) 84.4 83.5 83.6 57.6 .6 58.4 32.2 32.8 31.7 26.7 25.8 24.9 
c(30;4) 84.1 84.7 83.4 58.8 57.6 59.2 31.3 33.3 33 ~ 1 25.2 26.3 25.4 






















Såtid A (20/4): Vid inspektion den 31/3 noterades att tiltkammarna redan 
var ljusa över hela försöket - möjl igen något mörkare på 80-metersavstån-
det än på de övriga avstånden. Vid första sådden noterades bra såbruk på 
alla dikesavstånden.' Två harvninga~ utfördes. 
Såtid B (25/4): Samma som såtid A. 
Såtid C (30/4): Mycket gynnsamma brukningsbetingelser över hela fältet. 
Endast en harvning. 
Såtid D (10/5): Bra såbruk på al la dikesavstånden. Två harvningar. 
Under vegetationsperioden noterades fläckvis klara Mn-bristsymptom - mest 
i det sist sådda försöksledet. 
~~~~l~~~g~=gltQlQ~~;=~~~=~!~lg~!~~~~t=ll 
Avståndsförsök Gröda: Höstvete 
Dikesavstånd 16 m QI~~2~~2!~Q2_~f_~ 
-----------------
Parc.nr från d i ke Skörd dt/ha Rel.tal Pare.nr från dike Skörd dt/ha Rel . ta l 
1 63.4 100 1 62.5 100 
2 61.5 - 1.9 97 2 61.9 - 0.6 99 
3 61.8 - 1.6 97 3 60.8 - 1.7 97 
4 62.1 - 1.3 98 4 62.9 + 0.4 101 
5 62.2 - 1.2 98 5 60.0 - 2.5 96 
6 63.0 T 0.5 101 
md i ff = 0.63 7 62.3 - 0.2 100 8 60.7 - 1.8 97 
9 60.7 - 1.8 97 
10 61.5 - 1.0 98 
md i ff = 1.64 dt/ha 
Ql~~~~y~~~Q~_~Q_~ 
Pare.nr från dike Skörd dt/ha Rel.tal 
1 63.8 100 
2 64.7 + 0.9 101 
3 63.8 0.0 100 
4 62.8 - 1.0 98 
5 62. 1 - 1.7 97 
6 62.7 - 1.1 98 
7 64.3 + 0.5 101 
8 65.4 T 1.6 103 
9 65.0 + 1.2 102 
10 66.5 + 2.7 104 
md j ff = 1.73 dt/ha 
Avkastningen l igger högt. Avkastningsskillnaderna inom 16-metersavståndet 
är statistiskt säkra. På 32- och 80-metersavstånden är försöksfelet stort 
och utslagen J igger helt inom försöksfelets ram. 
13 
~bservationer: Gynnsam vinter ur övervintringssynpunkt. milt och små neder-
bördsmängder. Inga märkbara skillnader i upptorkning och markbärighet på 
våren. Bortsett från mindre fläckar med kvickrot på 32- och 80-metersav-
stånden var beståndet jämnt och fullgott. Vid skörden bedömdes stråstyrkan 
till 95-100 över hela försöket. 
Marieholm. År 1976 
Försöksvärd: Fångvårdsanstalten, Mariestad 
Mat j.: Håttl igt mullhaltig styvare mef1anlera 
Alv: Styv lera 
Djupförsök 
Parc .nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re l. ta I 
1 1.1 m 71.3 100 
2 72.0 + 0.7 101 
3 71.6 + 0.3 100 
4 71.0 - 0.3 HJO 
5 71.9 + 0.6 101 
6 71.7 1- 0.4 101 
'7 71.2 I - 0.1 HJO 
8 71.9 + 0.6 101 
mdlff "" 1.88 dt/ha 
Gröda: Val J 
Avkastningens storlek har inte påverkats av dikesdjupet. De små variationer 
som kan noteras ligger helt Inom felgränserna. 
Observationer: Inga skillnader i upptorkning och ma rkbär i ghet har noterats. 
""--
i4ederbörd jan feb mars apr i t rna j juni juli aug sept okt nov dec Hela året 
Mede 1 necferbörd 36 2.'] 2C -.; 32 37 43 67 66 61 53 53 39 539 
Årets nederbörd 16 8 n 8 28 18 63 7 45 51i 
~älkarb1n. Är 1976 
försöksvärd: Lantbr. Kjell Holmgren. Jälkarbyn. ~~kmanshttt~~ 
Mat].: Mått1 igt mullhaltig mjällera 
SO 97 
Alv: Styv mellaniera Gröda; Val i !V 
405 
Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerl igt till 
0.5 ffi vid parcel I 8. I försöket ingår ~ upprepningar. Dikesa~stAndet är 











8 eL 5 m 
mdiff = 1.95 dt/ha 
Skörd dt/ha 
81.6 
79.4 - 2.2 
81.2 - 0.4 
80.9 - 0.7 
81.i1 - 0.2 
80.3 - 1.3 
80.3 - 1 ~ 3 










Något utslag för oJ ika dikesdjup kan inte utläsas i försöket i år. Den 
variation i skördevärdena som förekommert l igger helt inom felgränserna. 
Observationer: Några skillnader upptorkning och markbärighet har inte 
noterats under året. 
14 
Nederbörd jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela .året 
Mede I nederbörd 43 30 24 33 37 59 74 83 59 50 56 47 Årets nederbörd 25 ,8 14 17 18 42 18 47 89 19 74 67 
Backa gård. År 1976 
Försöksvärd: lantbr. Olle och Lars Erik Olander, Backa gård, Edsbyn 
Mat j.: Måttl igt mullhaltig mjällera 
Alv: Mjällera Gröda: Vall 
Avståndsförsök 




Pare.nr från dike Skörd dt/ha Re I . ta J Parc.nr från dike Skörd dt/ha 
1 70.8 100 1 69.1 
2 70.1 - 0.7 99 2 69.1 0.0 
3 67.4 - 3.4 95 3 65.6 - 3.5 
4 71.5 + 0.7 101 4 62.9 - 6.2 
5 69.3 - 1.5 98 5 69.1 0.0 
6 67.5 - 1.6 
md iff = 2.63 dt/ha 7 68.7 - 0.4 8 70.1 + 1. O 
9 70.1 + 1.0 
10 66.3 - 2.8 
md iff = 2.71 dt/ha 











Något utslag i försöket förel igger inte i år. De variationer 
som förekommer, l igger helt inom felgränserna. 
skördevärdena 
Observationer: Några sk i 11 nader i upptorkning och markbär ighet 
noterats under året. 
Nederbörd jan feb mars apr maj juni j ul i aug sept okt 
Mede I nederbörd 60 27 24 32 38 60 75 80 66 43 Årets nederbörd 53 16 11 13 10 40 40 64 71 33 
Västerbottens län 
===2_==m=m_~_~ __ _ 
Kvarnsvedjan. År 1976 
Försöksvärd: Lantbr. Johan Mannberg, Kvarnsvedjan, Rödåsel 





dec Hela året 
43 580 
72 501 
Alv: lerig mjäla Gröda: Vall IV 
i 5 
Avståndsförsök 





från dike Skörd dt/ha 
32.6 
27.5-5.1 
28. i 4.5 
28.:; - 4. 1 
26.1 - 6.5 





















md 1 ff 
=: 4.08 dt/ha 
31.0 100 
34.9 + 3.9 113 
32.1 + 1.1 104 
35.2 + 4.2 114 
28.7 - 2.3 93 
30.5 - 0.5 98 
27.7 - 3.3 89 
33.7 + 2.7 109 
26.6 - 4.4 86 
27.7 - 3.3 89 
på i8-metersavståndet har dikesparcellen givit högre avkastning än övriga 
parceller. Utslaget är statistiskt säkert. Variationen i avkastning på 36-
metersavståndet l igger helt inom felgränserna. 
Observationer: Valiens botaniska sammansättning har varit 75 %, timotej, 
lS % klöver och 10 % övriga arter. Torrsubstanshalten i grönmassan från 
dikesparcellerna var vid skörden 24.1 %.från mittområdet på 18-metersav-
ståndet 23,6 % och från mittområdet på 36-metersavståndet 23.3 %. Några 
skillnader upptorkning och markbär1ghet har inte noterats under året. 
Nederbörd jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela året 
Med'e l nederbörd 43 29 24 31 33 59 73 88 65 60 65 55 625 
Ärets nederbörd 33 36 28 20 16 32 88 21 49 22 66 33 444 
Distriktsförsöksstationen Röbäcksdalen. Är 1976 
Ma t j .: Hå tt 1 1 g t mu] 1 ha l t i g f i nmo 
Alv: Mjäl1g finmo 
Djupförsök ! (gamla) 
Gröda: Havre 
Dikesdjupet vid parce Il 
0.5 rn vid parcell 8. I 




minskar därefter kontinuerl igt till 
upprepningar, Dikesavståndet är 18 m. 
Pare.nr D i kesdj up 







8 0.5 m 



























Den grunda dikningen har giVit något lägre avkastning a"n d d' I't en J upa. J -
































Några skillnader i upptorkning och. markbärighet har inte noterats detta år. 
Oj upförsök II (nya) 
Dikesdjupet vid' parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt till 
0.5 m vid parcell 8. I försöket ingår 4 upprepningar. Dikesavståndet är 
18 m. 
Skörd I Skörd I I 
------- --------
Parc. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re1.tal Parc.nr Dikesdjup Skörd dt/ha Rel.tal 
1 1.2 m 70.3 100 1 1.2 m 16.7 100 
2 70.8 + 0.5 101 2 16.5 - 0.3 98 
3 68.8 - 1.5 98 3 16.5 - 0.3 98 
4 69.9 - 0.4 99 4 15.8 - 1.0 94 
5 72.6 + 2.3 103 5 16.4 - 0.4 98 
6 72.3 + 2.0 103 6 15.7 - 1. O 94 
7 73.7 + 3.4 105 7 16.2 - 0.6 96 
8 0.5 m 72.8 + 2.5 104 8 0.5 m 16.5 - 0.2 99 
mdiff = 1.66 dt/ha mdiff = 1.31 dt/ha 
Avkastningen är hög i första skörden. Den grunda dikningen har givit högre 
skörd än den djupa. Utslaget har en viss grad av statistisk säkerhet. Vid 
andra skörden är avkastningen låg och det l illa utslag som tycks förekomma, 
l igger helt inom fel gränserna. 
Observationer: Slutenheten: beståndet bedömdes på våren till c:a 90 % i 
~försöket. Första skörden bestod till 90 % av gräs (timotej och äng-







Första skörd Andra skörd 
23.0 32.0 
24.0 33.0 
25.5 3 J • O 
upptorkning och markbärighet har inte noterats detta år. 
17 
Nederbörd jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Heja året 
Medel nederbörd 48 29 25 33 28 48 59 75 62 59 66 56 588 
Årets nederbörd 39 25 23 17 10 25 57 13 75 32 62 49 427 
Kombinerat diknings- och tegläggningsförsök 
1. Teglagd markyta Gröda: Vall I 




Parc.nr från dike Skörd dt/ha Rel. ta 1 Parc.nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l 
1 61.3 100 1 62. 1 100 
2 62.0 + 0.7 101 2 63.7 + 1.6 103 
3 62.4 + 1.1 102 3 66.8 + 4.7 108 
4 64.3 + 3.0 105 4 63.0 + 0.9 101 
5 66.8 + 5.5 109 5 60.2 .. 1.9 97 
6 63.9 + 1.8 103 
mdiff = 1.67 dt/ha 7 62. 1 0.0 100 8 61.2 .. 0.9 99 
9 64.6 + 2.5 104 
10 58.9 .. 3.2 95 
mdiff 
:::: 3.73 dt/ha 
Skörd ! l 
-_ ..... - ..... - .... -
• Ql~~2~~~!~~~_§Q_~ 
Pare.nr frän dike Skörd dt/ha Rel.tal Parc.nr från dike Skörd dt/ha Rel . ta l 
1 18.7 100 1 18.8 100 
2 19.8 + 1.1 106 2 15,4 - 3.4 82 
3 17.6 - 1.1 94 3 16.0 .. 2.8 8S 
4 18.6 .. 0.1 99 4 18.0 - 0.8 96 
5 18.1 0.6 97 5 14.7 4. l 7" f Ö 
6 15.6 - 3.2 83 
mdiff = 1.14 dt/ha 7 16.2 - 2.6 86 8 14.9 - 3.9 79 
9 13 .4 - 5.4 71 
10 i1L 5 - 4.3 77 
mdiff == 1. 43 dt/ha 
2. Plan rna rkyta 
~~§!:~_l 
Dikesavstånd 20 m 
-----------------






md i ff == 1 .65 dt/ha 
~h§[~_!l 
Qi~~~~~~!~Q~_fQ_~ 






md i ff = 0.78 dt/ha 
Teglagd markyta 






Skörd dt/ha Re l . ta l Pare .nr från dike Skörd dt/ha Rel • ta 1 
69.5 100 1 70.1 100 
68.5 - 1.0 99 2 67.5 - 2.6 96 
68.1 - 1.4 9S 3 72.1 + 2.0 103 
70.5 + l. O 101 4 71.3 + 1.2 102 
71.5 + 2.0 103 5 74.4 + 4.3 106 
6 69.0 - 1.1 98 
7 69.8 - 0.3 100 
8 66.7 - 3.4 95 
9. 76.7 + 6.6 109 
10 75.1 + 5.0 107 
mdiff = 4.36 dt/ha 
Dikesavstånd 80 m 
-----------------
Skörd d t/ha Tel.tal Pare.nr från dike Skörd dt/ha Rel . ta I 
27.4 100 1 28.0 100 
26.3 - 1.1 96 2 26.7 - 1.3 95 
24.9 - 2.5 91 3 25.1 - 2.9 90 
24.9 - 2.5 91 4 25.5 - 2.5 91 
26.3 - 1.1 96 5 26.3 - 1.7 94 
6 22.7 - 5.3 81 
7 23.5 - 4.5 84 
8 22.7 - 5.3 81 
9 21.5 - 6.5 77 
10 22.3 - 5.7 80 
mdiff = 1.33 dt/ha 
Dikesavstånd 20 m Dikesavstånd 80 m 63:4------------- 62:7-------------
69.6 + 6.2 71.2 + 8.5 
Dikesavstånd 20 m Dikesavstånd 80 m 
1S~6------------- 15:7-------------
26.0 + 7.4 24.4 + 8.7 
3. Teg] agd .m,arkyta: Skörd från tegrygg t i 11 slutfåra 











62.0 + 9.5 
65.5 + 13.0 
61. i + 8.6 
60.5 + 8,0 










19.7 + 0.9 
18.3 - 0.5 
19.0 + 0.2 
23.3 + 5.0 














Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har i 
första skörden i eke påverkat avkastn l ngens stor l ek. I and ra skörden har 
en tendens till sänkt skörd framkommit. På teglagt område är det såväl i 
första som andra skörden en kraftig variation i skörd från tegrygg till 
tegfåra. Vallbeståndet har under vinterhalvåret ett exponerat läge p~ 
tegrygg med ett sämre bestånd, lägre klöverhalt och en lägre skörd än p~ 
tegplanet som följd: Vid slut~~ran är skörden ~ter lägre. Som framgår av 
jämf5relsen mellan teglagd och plan markyta ger det ojämnare best~ndet på 
den teglagda marken en genomsnittligt iägre skörd jämfört med den plana 
marken. 
Observationerna från f5rsöket ger vid handen att upptorkningen var senare 
tidigt pä våren på den plana delen med 80 m dikesavstAnd jämfört med 5vriga 
delar, I 5vrigt under året f5rekom inga skillnader i den förhärskande torra 
väderleken. Uppfrysning eller isbränna f5r~kom ej heller. Vallen var vid 
skördetiden utomordentl igt bra. De skillnader i skörd som förelåg är orsa-
kade av variationerna i best~ndsandelarna klöver-gräs. NAgra skillnader 
i bärighet vid skörden förel~g ej, 
Grans lantbruksskola .• lr 1976 
Försöksvärd: Grans lantbruksskola. Öjebyn 




Dikesdjupet vid parcell lär J.2 m. Det minskar därefter kontinueri igt till 
0.5 m vid parcell 8. ! försöket ing~r 4 upprepningar. Dikesavst~ndet är 
18 m. 
Pare .,nr Dikesdjup Skörd dt hö/ha Re l . ta 1 
1 102m 32.4 100 
2 32. 1 - 0.2 99 
3 30.7 - 1.7 95 
4 33.7 + 1.3 104 
5 31.7 - 0.7 98 
6 31 .7 - 0.7 98 
7 31.2 - 1.2 96 
8 33.9 + 1-.5 105 
md iff = 1 .25 d t hö/ha 
Dikesdjupet 'tycks inte ha påverkat avkastningens storlek. De utslag i 
01 ika riktningar som kan utläsas av försökssiffrorna l igger helt inom 
försöksfelets ram. 
Observationer: Resultat av kval itetsanalysen på den rensade spannmålen 


















Några skillnader i upptorkning och markbärighet har inte noterats detta år. 
Nederbörd jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela året 
Mede l nederbörd 34 25 22 26 28 46 52 67 63 47 47 41 498 
Årets nederbörd 35 12 12 10 5 18 74 1 27 25 39 34 292 
 
RESULTAT AV 1976 ÅRS BEVATTNINGSFöRSÖK 
Innehållsförteckning Sida 
Uepsala län 
Skott s i l a Rl-216 Bev. t i Il vå ro l j eväxter; rybs 2 
Ultuna Rl-225 al i ka bev, -per loder t i 11 vårsäd; 2 
korn 
L: a Va II skog Rl-226 Bev. t i II stråsäd; havre 4 
Lövsta Rl-226 II 11 II II 5 
Wrå Rl-226 Bev. t i II stråsäd; höstvete 6 
Södermanl ands län 
Ul fhäll I. Rl-216 Bev. t i Il våroljeväxter; rybs 7 
II. Rl-226 Bev. t i l 1 stråsäd; havre 7 
Sjösa I. Rl-216 Bev. t i il vå ro l jeväxter; raps 8 
II. Rl-226 Bev. t i Il stråsäd; korn 9 
III. L1-226 " II II II 11 
ökna Rl-222 Bev. t i 11 va l l i n sådd; havre 12 
Litselby Rl-222b Bev. t i I l va Il insådd - 1 :a vall-
året 13 
Östergötlands län 
Val I by Rl-216 Bev. t i 11 våroljeväxter; rybs 16 
Forssa Rl-226 Bev. t i 11 stråsäd; korn 16 
Stegeborg I. Rl-226 Bev. t i 11 stråsäd; vårvete m. 
salthaltigt vatten 17 
II. Ll-226 Bev. t iII stråsäd; höstvete m. 
salthaltigt vatten 18 
Ka 1 mar län 
Binga I. Rl-224 Bev. t i 11 sockerbetor 19 
II. Rl-225 01 ika bev. ':'per ioder t iii 21 
vårsäd; korn 
III. Rl-226 Bev. t i I l stråsäd; korn 22 
Mörbyiilla L1-201 01 ika givor sa l t ha l t i g t vatten 
t iII sockerbetor 23 
Got l ands län 
Sigleifs Rl-224 Bev. t i 11 sockerbetor; med 24 
sa l t ha l t i g t vatten 






















Gäv l eborgs ] än 
Forneby 












Offer Rl -225 
Västerbottens 





8ev. t i 11 
t) t ~ .... 
varolJevaxter; raps 
vall ins~dd - l:a skörde-
året 
Bev. till sockerbetor 
8ev. tlll vall insådd - 1:a vallåret 
01 ika bev.-perioder till vårsäd; 
korn 
Bev. till stt<',såd; korn 
Bev. till stråsäd; havre 




Bev.-kvävesödsl ing till mandel-
pota t i 5 
Bev.-kvävegödsling till rnandel-



























Bev.-kvävegödsl ing till mandelpotatis 
Bev. till stråsäd; korn o. havre 





RESULTAT AV 1976 ÅRS BEVATTNINGSFöRSöK 
Inledning 
Under året har genomförts 51 riksförsök med bevattning til I jordbruksgrödor. 
Redogörelsen omfattar dessutom 4 länsförsök - med bokstaven L i numret. 
Riksförsöken har omfattat 27 försök med vårsäd, varav 3 med vall insådd, 2 
försök med höstsäd, lf försök med vå~oljeväxter, 4 försök med l:a års vall 
efter försök även under insåningsåret, 3 försök med sockerbetor samt 4 för-
sök med mandelpotatis. Många försök har varit kombinerade bevattnings- och 
kvävegödsl ingsförsök. I ett flertal stråsädesförsök och i alla försök med 
våroljeväxter och sockerbetor har ingått led med 01 ika bevattningsperioder 
och mängder. 
Länsförsöken har omfattat ett försök till korn, ett till höstvete med salt-
haltigt vatten, ett med 01 ika givor salthaltigt vatten till sockerbetor samt 
ett försök med ärter. 
För de allra flesta försök har målsättningen varit att bevattna vid behov 
med hänsyn till märkens uttorkning och grödans behov av vatten för optimal 
tillväxt och utveckl ing. Bestämning av lämpJ iga bevattningstidpunkter har 
i flertalet försök skett med hjälp av nederbörds- och avdunstningsmätningar. 
Därjämte har snabbtensiometrar använts i relativt många försök. 
Sockerbetsförsöken har delvis bekostats av Svenska Sockerfabriks AB. läns-
försöken har genomförts och bekostats av respektive läns hushållningssäll-
skap. 
Analyser till försöken har genomförts på följande sätt och av respektive 
institution. 
Markfysikaliska bestämningar och jordartsanalyser. Enligt rutinförfarande. 
Försöksavdelningen för lantbrukets hydroteknik. 
Markkemiska bestämningar och kemisk sammansättning av skördeprodukter. Statens 
lantbrukskemiska laboratorium. 
Potatisanalyser. Enl igt gängse metoder. Statens centrala frökontrollanstalt. 
Sockerbetsanalyscr. Jordbrukstekniska avdelningen, Staffanstorp. 
Uttalanden om statistisk säkerhet avser signifikansnivån 5 %. 
uPPSAU\ 
Skottsllz<c l;" 
FörsöksvIfrd: Li;:ntbr-, Gstc Holf~;51-:en7 Skortsi12;; Knivst~·~~ 
r'ia rkkarakt~~r} s ; k: 
pH 
crn 
Foshrt i 11 
lättlöslig för 
Ka j i umt il l " 
nittlösllgt för 
D-lli 
20-40 II 1; 
\/äxrslag: rrybs, Torpe 
Ra~avstAnd: 12.5 cm 
Förfrukt : Hös tråg 






si Ing per ha: 600 NPK-bor 20=5. 8-Q, 15 
f'l:tal hn>Jsta) 
Årets 
Bevattn i ; ZLjG 
ffi2j 
per ha med 
a obevc;ttnat 
















Försöket bevattnades endast en gAng. Bevattningen gny en merskörd av e.6 
~t/he. Skillnader större än 3.5 dt/ha är statistiskt säkra. 
R2fett, % av torrsubstansen .~.åfe~ttskörd. dt per ha 
a 44.5 a 4.25 
b 45. O b 7.47 
UJ tuna. Ju' 1976 
"[?"&rsöksvärd: Ul tuna egendom~ Uppsa 1 a 
iiarkkarakted St i k: 
lkt Jordart Våxtt i 11 g. ph Fes fort i 11 sdnd Kal i umt i11 st,g,nd 
cm vatten,mm löttlösl 19 förråd lättiösl igt ft)rråd 
0-20 nmh mej lan: .,,,ra 35 6.5 !V <:: IV 5 "J 
20-50 mellan! era 37 6.5 IV 5 IV ,.. :::> 
5 
5 
Rl-225. 01 i ka bevattn ingsper i oder t i 11 stråsäd 
Växts 1 ag: Korn, Tell us Förfrukt : Korn 
Allmän göds! ing per Ha: 300 kg PK 5-16 Uppkomst: 29/5 






















BO bev. 31 mm B~ bev. 45 mm 
B3 bev. 45 mm 
10/6 + 30 mm 1/7 + 26 mm 13/7. Summa 87 mm 
1/7 + 26 mm 13/7. Summa 71 mm 
1/7 
120 N 120 kg N/ha bredspritt och myllat vid sådden 
60 + 60 N 60 II II II II II II 
+ 60 II övergödslat den 28/6 
Kärnskörd och kär'rikva 1 i tet 
Kärna Rel. TotaI-N Rymd- 1000-
15 % vatten tal % av ts v i kt korn-
kg/ha g/l vikt 
15 % vat ten g 
B 120 N 2190 100 2.51 708 45.4 o 60+60 N 1730 79 2.39 700 46.0 
Bl 120 N 5860 100 2.40 728 54. 1 
60+60 N 5460 93 2.26 732 54.7 
82 120 N 4330 100 2.31 716 50.1 60+60 N 4040 93 2.41 708 49.0 
B3 120 N 4030 100 2.41 716 48.7 60+60 N 3420 85 2.46 712 48.0 
B m: tal 1960 100 2.45 704 45.7 
BO 
" 5660 288 2.33 730 54.4 
Bl II 4180 213 2.36 712 49.6 
B2 II 3730 190 2.44 714 48.4 3 
md i ff. bev 311 
120 N m:tal 4100 100 2.41 717 49.6 
60+60 N m:taJ 3660 89 2.38 713 49.4 
md i ff. N 164 
Kärnskörden ha r i genomsnitt höjts med 3700, 2220 och 1770 kg/ha för 
ning med 87, 71 respektive 45 mm. Differenser större än 700 kg/ha är 






















Ökningen i kärnskörd är en följd av högre tusenkornvikt och ett större antal 
skördade kärnor. 
4 
Allt kväve tillfart på våren (~1~ har. i genomsnitt gett 440 kg/ha mer i 
kärnskörd än delad kvävegiva (N 2 j. S~illnaden är statistiskt säker. Den kan helt hänföras till en differens 1 antal karnor. 
Observationer 
I de bevattnade leden utvecklades fler rötter 
1 edet. 
alven än det obevattnade 
Vid skördet·illfäl1et fanns ingen liggsäd ach 1nga grönskatt 
ruta. 
någon försöks-
L:a Vallskog. Är 1976 
Försöksvärd: Lantbrukare Lennart Val1gärda. L:a Vallskog, Uppsala 
Markkarakteristik: 




mf moig mel'ianlera 6.7 
moig meilanlera 6.6 
Rl-226. Bevattning ti.l_l stråsäd 
Växtslag: Havre 
Allmän gBdsl ing per ha: 400 kg NP 
Sådd: 12/5 
Axgang: 1: a 'lee kan j u l i 
Nederbörd: maj 
M:ta! {Uppsala F 16 ) 32 
Årets 26 
FörsBks l ed 
Ob abev. 
B bev. ca 30 mm 11/6 
501 ! i 
Selma 
Kärnsk6rd och kärnkval itet 
Ob Sol ! l 
Selma 




ffi,. ~f b dit. ev. 
Sol ! i m: ta l 
Selma Il 
md · Of it .sort. 
Kärna 


























lättlösl ig förråd 
Ka 1 ! umt 111 5 tänd 







Uppkomst: Omkring 20/5 
Skörd 17/8 
l i ! 





































kornv 1 kt 



















Bevattning med ca 30 mm den 11 juni har 1 genomsnitt h6jt kärnsk6rden med 
290 kg/ha. ökningen är statistisktsäker. Den är främst en f61jd av ett 
st6rr~ antal sk5rdade kärnor. 
5 
Merskörden f6r bevattning är L100 kg/ha f6r Sol II och 200 kg/ha f6r SeJma.Sanno-
l ikt hade ännu en bevattning i slutet av juni eller början av jul i eller 
enbart en b'2.vattning vid den tidpunkten gett ett betyd! igt bättre utbyte 
än vad som erh611s. 
Observationer. Vid sk6rdetillfäl1et fanns ca 5 % gr6nskott i sorten Sol II 
och calS--;r-! Selma. Det fanns i detta liksom i andra avseendEn inga på-
tag! iga skillnader mellan obevattnat och bevattnat. 
L6vsta. År J976 
Förs5ksvärd: Lantbrukare Äke Alm, L6vsta, Uppsala 
Ma r leka r.3 k t e ri s t i k : 
Skikt Jorda rt pH Fosfort i J J stånd I(al iumtillstånd 
cm lättJös1 i9 f6rråd 16ttl6s1 igt f6rråd 
0-20 nmh moig lättlera 5.8 11 5 
20-50 moig lättlera 5.9 ! I 4 
Rl-226. Bevattning till stråsäd 
Växtslag: Havre 
Allmfn gödsl ing per ha: 
F6rf rukt; - Korn 
450 kg NP 26-6 radmyllat 
Sådd: 12L5 
Axgå~g: l:a veckan jul i 
Nederb6rd: maj 




B bev. 33 mm 22/6 







Upp'<emst: Omkr ing 20/5 
Sk6rd: 17/8 
jul i aug. sept. 
60 73 52 







15 % vatten ta J % vi kt kornvikt 
kg/ha av ts g/l 15 % vatten 
g 
Ob 2730 100 2.66 533 31.9 
B Lf950 181 2.46 533 34.6 
;,;; ta 1 3840 2.56 533 33.3 










Bevattning med :3 mm den 22 juni har 6kat sk6rden med 2220 kg/ha. Mer-
sk6rden är främst en f61jd av ett st6rre antal sk6rdade kärnor - bättre be-
stockning och flere kärnor per vippa - men till en del ocksA aven h6gre 
tusenkornvikt. Sannol ikt hade man fått god effekt av ytter1 igare en be-
\! a tt n i n g ; bö r j a n a v j u l i . 
Observationer. Vid skördetillfället var best~ndet betydl igt tätare i 
bevattnade rutor än i obevattnade. Det förekom inga grönskott och ingen 
1 i ggsäd. 
Wrå. t,r 1976 
Försöksvärd :, Lantmästare 011 e Lundberg, Wra säter i, Brunna 
t1a rkka rakted 5 t l k: 
6 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Kal iumtil1stånd 
cm lättlösl ig förråd lättlösl igt förråd 
0-20 mf mjäl Ig me llan- 6.3 i II c; 
-" 
j era 
20-50 rnjäl ig mellanlera 6.5 ! ! l 5 
R1-226. 8evattnino tiii stråsäd 
-------_._~ 
Växtslag: Höstvete 
Allmän gödsling per ha: 
Förfrukt: Ärter och havre 
200 kg NP 26-6 hösten 1975 
Sådd: 2/9 1975 
Axgång: omkring 10/6 
Skörd: 25/8 
i! I 5 
! ! i 5 
Nederbörd: maj juni ju 1 i aug. sept. maj-sept. 
M: ta 1 (Uppsala F 16) 32 46 60 73 52 
Årets 26 32 27 22 73 
Försöksled 
Ob obev. 
B bev. 33 mm 5/6 + 30 mm 23/6. Summa 63 mm 
N tidigt övergödsling med 135 kg N/ha ka 1 kammonsa l peter den 23/4 
N sent 11 135 
Kärnskörd och kärnkva 1 i tet 
Ob N tidigt 
N sent 
B N tidigt 
N sent 
-
Ob m: ta! 
B H 





md'~40 t' ! r, .. { 
Kärna Rel . 





















Tota l -t! Rymd- 1000-
0/ 
'o vikt kornv i kt 
av ts gil 15 % vat ten 
.---iL 
1.87 824 40.4 
! .85 828 43.7 
1.81 828 44.8 
i. 92 828 42.2 
---
1.86 826 42.1 
1.87 828 43.5 
















Bevattning med totalt 63 mm har i genomsnitt gett en säker skördeökning på 
1160 kg/ha. Merskörden för bevattning är störst i det kväveled sOm över-




Ul fhäll. År 1976 





















I.Rl-216. Bevattning till våroljeväxter 
Markkarakteristik 


















Växtslag: Vårrybs, Torpe 
Radavstånd: 12 cm 
Förfrukt: Korn 
Utsädesmängd, kg/ha: 10 
Begynnande blomning: 17/6 
Skörd: 12/8 
Gödsling per ha: 600 kg NPK 20-6-6 
Bevattning:25/5 31 mm i försöksleden b och c 
10/6 35 mm i försöksleden c och d 
Fröskörd , dt per ha med 18 % vatten 
a obev 9.8 
b bev. 25/5 11. 3 
c bev. 25/5 och 10/6 9.8 
d bev. 10/6 9.9 mdiff = 1.41 
Kal iumtillstånd 





Beståndet var tätt och kraftigt utvecklat i samtl iga led. De skördeökningar 
som bevattningen lett till ligger inom felgränserna för försöket. 




d 41. 5 









I I. RI-226. Bevattning till stråsäd 
Markkarakteristik: 
Skikt Jorda rt pH 
cm 
0-20 mmh styv 1 era 5.7 





Fosfort i Il stånd 
lättlösl ig förråd 
IV 5 
III 4 
Ka l i um t i 1 l s t å nd 
lättlösl igt förråd 
IV 5 
III 5 
Växtslag: Havre, Sang 
Allmän gödsl ing per ha: 
Sådd: 13/5 
Axgål1g: 517 
Försöks i ed 
Ob obev. 
Uppkomst: 22/5 
350 kg NP 26-6 Skörd: 24/8 
B bev. 40 rrrn 10/6 + 39 rr.m 1/7. Summa 79 mm 
N breds~. bredspridning av NP vid sådd (91 kg N/ha) 
Nradm. radmyl i n i ng av NP v id sådd ( I' ) 
Kärnskörd och kärnkval i~et 
Kärna 









____ m_i .... 1 j Ih?_ 
Ob N breds. 346!J 
Nradm. 3640 





















































Bevattning med 79 mm har i genomsnitt höjt kärnskörden med 11+jO kg/ha< 1'ler-
skörden för bevattning är l ika stor vid radmyllning som vid bredspridning 
av NP-gödsel. Den är frlmst en följd av ett större antal skördade kärnor 
men delvis även av högre tusenkornvikt. 
Radmyllning har i Illedeltal givit en skördeökning av 210 kg/ha. Denna 
ökning l igger dock inom feJgränserna för försöket. 
Observationer: I mitten av juli var bestAndet något ojämnt och dAl igt 
4 av 16försöksrutor. Av dessa fyra rutor var tre obevattnade och tre rad-
myllade. 
Vid skördetillfället var grönskottsfrekvensen 5-10 % och stråstyrkan 80-90 
(100 = fullt upprätt bestånd). Det fanns inga nämnvärda skillnader mellan 
försöks l eden. 
Sjös,~_. År 1976 
Försöksvärd: Sjösa AB, Sjösa. Nyköping 
Nederbörd: waj juni ju l i 
M: ta] (Nyköping f- ' < , j l j 39 46 65 











I. Rl-216. Bevattning till våroljeväxter 
Markkarakteristik 
Skikt Jordart pH Fosfortillständ 
9 
Ka l i umt i 11 s tänd 
cm lättlösl ig förråd lättlösl igt förråd 
0-20 mmh styv lera 
20-50 styv lera 
Växtslag: Vårraps, Qro 
Radavstånd: 12 cm 
Förfrukt: Korn 






Begynnande blomning: 5/7 
Skörd: 23/9 
Göds1 ing per,ha: 425 kg PK-bor 7-13. 525 kg N 26 
Bevattning: 17/6 
5/7 
Fröskörd, dt per 
a obevat tnat 
b bev. 17/6 
c bev. 17/6 och 
d bev. 517 
29 mm 
26 mm 





försöksleden b och c 
försöksleden c och d 
% vatten 
mdiff = 2.85 
III 
III 
Mycket bra bestånd. I mitten av juli var beståndet kraftigare i bevattnade 
rutor. Bevattningen har dock sänkt fröskörden efter en tidig bevattning 
4 
4 
och efter två bevattningar. En sen bevattning gav en obetydl ig skördeökning. 
Al la differenser I igger inom fel gränserna för försöket. 



















0-20 mr styv J era 
20-50 styv 1 era 
Växtslag: Korn, Tellus 
Allmän gödsl ing per ha: Se 
Sådd: 17/5 
Axgång: Omkring 10/7 
pH Fosfortillstånd 










Ka l i umt i II stånd 








bev. 34 mm 
60 kg Nlha 
10/6 + 28 mm 29/6 + 33 mm 2017. Summa 95 mm 
i NPK 20-6-6 
90 Il 
bredsp. bredspridning av handelsgödsel vid sådd 
radm. radmyllning II II Il" 
Kärnskörd och kärnkval itet 
Kärna 
Ob 60 N bredsp. 
60 N radrn . 
Ob 90 N bredsp. 
90 N radm. 
B bO N bredsp. 
60 N radm. 
B 90 N bredsp. 




60 N m: tal 
90 >1 tl 
ffidiff . N 
Breds. m: ta l 
Radm. 11 
mdiff.spridn. 






















;s v i kt 





l GO 1.89 
135 2.10 
HJO i. 91 
124 1. 96 


























































Bevattningen har genomsnitt gett en liten men statistiskt osäker skörde-
sänkning. Bakom detta resultat l igger en ökning på 250 kg/ha vid 60 kg tl/ha 
och en mfnskning med 360 kg/ha vid 90 kg N/ha. Resultaten överensstämmer 
väj med tidigare erfarenheter från l iknande bra jordar. 
Gödsling med 90 kg N/ha har i genomsnitt gett 240 kg/ha lägre kärnskö .. d 
än 60 kg N/ha. Skillnaden l igger dock inom felgränserna för försöket. 
RadmylJning har i genomsnitt medfört en skördeökning p5 1060 kg/ha. Denna 
ökning betingas främst av ett större antal skördade kärnor. Detta tyder 
på en gynnsammare rotutveckl log och bestockning och därmed på en bättre 
vattenförsörjning under försommaren, Effekten av radmyllnlng är något större 
vid bevattning (1150 kg/ha) än utan bevattning (980 kg/ha). 
Observationer: Vid skördetil!fäl1et förekom ingen liggsäd och inga gr-ön-
skott. . 
III. Ll-226. Bevattning till stråsäd 
Ma rkka rakter i st i k: 
Skikt Jordart Fosfortillstånd 
1 1 
Ka 1 i umt i Il stånd pH 
cm lättlösl ig förråd lättlösl igt förråd 
0-20 nmh mjäl ig mel- 6.4 V 5 IV 
lanIera 
20-50 mjäl ig mellan-
l era 6.6 V 5 IV 
Anm. Försöket beläget på samma skifte som försök l I men på en högre och 
torkkänsl igare del av skiftet. 
Växtslag: Korn, Tellus 
Allmän gödsl ing per ha: Se 
Sådd: 17/5 
Axgång: Omkring 10/7 
Försöks l ed 
Db obev. 





B bev. ca 30 mm 11/6 + ca 30 mm 30/6 + 32 mm 21/7. Summa ca 92 mm. 
bredsp. 
radm. 
bredspridning av 75 kg N/ha 
radmyllning II 75 II 






B m: ta l 




































































Bevattningen har i genomsnitt höjt kärnskörden med 1420 kg/ha. Denna ökning 
är något större vid radmyllning (1580 kg/ha} än vid bredspridning (1280 
kg/ha) av handelsgödsel. Merskörden för bevattning betingas främst på ett 
ökat antal skördade kärnor men delvis även på en högre tusenkornvikt. 
Radmyllning har i genomsnitt medfört en skördeökning på 860 kg/ha. Effekten 
av radmyllning är l iksom i försök I I något större vid bevattning (450 kg/ha) 
än utan bevattning (150 kg/ha). 
Observationer: Vid skördetll1fället fanns ingen l iggsäd och ingen nämn-
värd förekomst av grönskatt. 
12 
ökna. Är 1976 
Försöksvärd: Ökna lantbruksskola, Tystberga 
Markkarakteristik: 
Skikt Jorda rt pH Fosfortil Istånd Ka 1 i umt il1 s tänd 
cm lättlösl ig för råd lättlösl igt förråd 
0-20 nmh lerig mo 5.6 IV 4 IV 
20-50 lerig mo 5.3 l 3 II 
Rl-222. Bevattning till vall insådd 
Insåningsgröda: Havre. Sang Förfrukt: Korn 
Allmän gödsling per ha: 50 ton flytgödsel vintern 1975/76 
samt 250 kg N 26 
Sådd: 14/5 Uppkomst havre: omkring 20/5 
Insådd: 17/5 Skörd: 6/9 
Axgång: 6/7 
Nederbörd: maj jun l J u l ! 
M:tal (Ökna) 37 LjL) 63 
Årets 26 31 15 
Försöks l ed 
obev. 






bev. 30 mm 22/6 + 32 mm 617. 




Summa 62 mm 




65+28 N 65 kg N/ha vid allmän gödsl ing den 13/5 + 28 kg N/ha vid över-
gödsling den 17/6. 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna Re l. Total-N Rymd- 1000- Antal 
15 % vatten ta1 % vikt korn- skördade 
kg/ha av ts glI 15 % vatten kärnor 
--
.9 m il j ./ha 
8 65N 2730 100 2.75 548 35.5 77 o 65+28N 3030 111 2.77 536 35.7 85 
B 65N 3660 100 2.72 536 39.8 92 1 65+28N 3500 96 2.69 544 34.8 101 
B2 65N 4480 100 2.43 556 39.6 113 65+28N 3820 85 2.69 564 40.2 95 
83 65N 4300 100 2.54 560 36.5 118 65+28N 3740 87 2.72 552 37.6 100 
B m: ta l 2880 100 2.76 542 35.6 81 
BO II 3580 lZl! 2.71 540 37.3 97 
B1 II 4150 144 2.56 560 39.9 104 
B2 Il 4020 140 2.63 556 37. 1 109 3 
m. '+f b a!: • ev. 225 
65N m:tal 3790 100 2.61 550 37.9 100 
65+28N m:ta13520 93 2.72 547 37. 1 95 




Kärnskörden har i genomsnitt ökat med 700 kglha för en relativt tidig 
bevattning (B,), med 1270 kg/ha för två bevattningar (B2) och med 1140 kglha för en relativt sen bevattning (B3). Differenser större än 510 kg/ha är statistiskt säkra. 
övergödsl ing med 28 kg N/ha den 17/6'har i genomsnitt medfört en skörde-
sänkning av 270 kg/ha. En positiv effekt på 300 kg/ha har dock erhåll its 
i det obevattnade ledet. 
Observationer: I miiten av jul i va~ havren tätast och kraftigast i led 
B2 samt sämst - glest och kort - i led B . I led B3, som vattnats en gång relativt sent var havren något bättre änoi led Bl' som vattnats en gång 
relativt tid.igt. Insådden var sämst i obevattnade rutor. 
Vid skördetillfället fanns ingen 1 iggsäd. 
Gradering av insåddens planttäthet den 20 oktober gav följande medelvärden 




65 + 28 N 
65 N 
65 + 28 N 






65 + 28 N 
65 N 
65 + 28 N 
Försöksvärd: ökna lantbruksskola, Litselby, Tystberga 
Markkarakteristik 1975: 





Ka l i umt i I J s t å nd 
cm lättlösl ig förråd lättlösl igt förråd 
0-20 nmh styv l era 5.7 III 3 IV 5 
20-50 styv lera 5.9 I 3 IV 5 
Rl-222 b Bevattning till vall insådd - 1:a vallåret 
Gröda: Klöver-gräsvall Förfrukt: Havre m. insådd 












70 + 50 N 
maj j un i j u I i aug .. sept. maj-sept. 
36 45 61 7It 57 273 
26 31 15 35 44 151 
obev. 
bev. 40 mm 25/5 + 27 mm 23/6 + 31 mm 717. Summa 98 mm. 
obev. 
bev. 8/6 
bev. 8/6 + 18/6 + 30/6 
bev. 18/6 + 30/6 
70 kg N/ha på våren 
70 II II II + 50 kg N/ha övergöds l at 20/6 












B 70 N 
o 70+50N 
Bl 70 N 
lO+SON 







B2 JON JO+SON 
B3 JON 70+S0N 
m: ta T 
II 










15/6 11/8 Totait 



































































































ton/ha 9~ ts 



















































Bevattningen 1976 har i genansnitt gett en skördeökning av 26.3 dt torr-
substans/ha. Skillnaden är dock icke statistiskt säker. 
De försöksled som bevattnades insåningsåret 1975 har i genomsnitt gett 
något större total skörd än det som icke bevattnades 1975. tnga skillnader 
är dock statistiskt säkra. 
14 
Det finns inte heller några säkra utslag mellan medeltalen för 1975 års 
kväveied. Det bör dock noteras att i de led som icke bevattnades under in-
såningsåret har kväve enbart på våren gett störst vallskörd 1976. 
15 
Graderin~ar, m:tal för försöks l ed 
För- Försöks- Slut- Botanisk sammansättning 
söks- led enhet vid l:a skörd, Z 
led 1975 19/5 klöver gräs övrigt 
1976 
Db 74 60 34 6 
B 82 59 40 1 
B 73 511 39 7 
BO 79 59 37 4 Bl 76 64 35 
B2 85 61 38 3 
70 N 77 63 34 3 
70 + 50 N 79 56 40 4 
ÖSTERGÖTLANDS LÄN 
Va i l by. År 1976 
Försöksvärd: Lantbr. K-H Karlsson, Vallby, Vreta Kloster 
Markkarakteristik 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd 
cm l ät t l ösl i g för råd 
0-20 nrnh 1 ätt l el'a 6.7 l! ! 2 
20-50 mellanlera 6.6 ! ! i 2 
Rl-216. Bevattning till våroljeväxter 
Växtslag: Vårrybs, Torpe 
Radavstånd: 12 cm 
Förfrukt: Råg 
Utsädesmängd, kg/ha: 12 
Gödsling per ha: 600 kg NPK 20-5-8 
Sådd: 24;4 
Uppkoms t: 3/5 
Skörd: 18/8 
16 
Ka l i umt i l l 5 tå nd 
lättlösl igt för råd 
! il 4 
i! l <. ~, 
Nederbörd: maj j un i ju l i aug. sept. maj-sept. 




a obeva t tna t 
b bevattnat 
14 





51 66 72 55 283 
17 68 16 33 148 
30 mm 
18 % vatten 
mdiff = 0.27 
Försöket bevattnades endast en gång. Bevattn~ngen gav en liten skördeökning 
som dock inte är statistiskt säker. 
Råfett, % av torrsubstansen 
a l.J6. 1 
b 45.7 
Klorofyllhalt, ppm olja 
a 7 
b 8 
Forssa. År 1976 
Råfettskörd, dt per ha 
a 5.95 
b 6.14 
Försöksvärd: Lantmästare Bleckert Lagerfelt, Tolefors, HaJmslätt 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Ka l i umt i 11 stånd 
cm iättlös1 ig för råd lättlösl igt förråd 
0-20 nmh styv lera 6.6 IV 4 !V 4 
20-50 styv 1 era 6.7 ! I i 4 IV 5 
R1-226. Bevattnin~ ~~stråsäd 
Växt s J ag: Korn Förfrukt: Höstvete 
Allmän gödsl ing per ha: 300 kg ~ 26 
Sådd: 9/5 Uppkomst: 20/5 
Axgång: 12/7 Skörd: 25/8' 
17 
Nederbörd: maj juni ju l i aug. sept. maj -sept. 
M: tal (Ma l msl ätt) 37 48 63 65 52 265 
Arets 16 21 79 8 32 156 
Försöksl ed 
Ob obev. 
B bev. 37 mm 10/6 + 37 mm 22/7 
Kärnskörd och kärnkval itet 
Kärna Rel. TotaI-N Rymd- 1000- Antal 
15 % vatten tal % vikt korn- skördade 
kg/ha av ts g/l vi kt kärnor 
15 % vatten mi l j. /ha 
9 
ab 5070 100 1.93 744 51.3 99 
B 5440 107 1.88 740 52.8 103 
m:tal 5260 1. 91 7.42 52.1 101 
mdiff.bev 524 
Bevattningen har gett en skördeökning av 370 kg/ha. ökningen I igger inom 
fe1gränserna för försöket. 
Observationer: I mitten av jul i - före 2:a bevattningen - fanns inga syn-
bara skillnader mellan obevattnade och bevattnade rutor. 
Vid skördetillfället fanns ingen l ig9säd och inga grönskott. 
Stegebor~. År 1976 
Försöksvärd: Lantbrukare Carl Arfwedson, Stegeborg, Söderköping 
Nederbörd: 








I. Rl-226. Bevattning till stråsäd 
Markkarakteristik: 














Jordart pH Fosfort i 11 stånd 
l ätt lös l i g förråd 
Kal iumtillstånd 
lättlösl igt förråd 
0-20 
20-50 
mmh styv lera 





Växtslag: Vårvete Uppkomst: 10/5 
Allmän göds1 ing per ha: 700 kg N 15.5 
Sådd: 26/4 Skörd: 6/9 
Axgång: Omkring 1/7 






B bev. 39 mm 24/6 + 28 mm 29/6. Summa 67 mm östersjövatten med 
O. 7 % sa 1 t ha I t 
5 
5 
Anm. Den andra bevattningen,som genomfördes endast 5 dagar efter den första, 
torde ha medfört en del avrinning från rotzonen. 
V~ärns.körd och kär-nkva 1 j tet 
Kärna Total-N 
15 / vatten tal 
kg/ha av ts 
Rymd -




v i k: 











820 1 .. 2.6 
812 45. 1 





M: ta 1 
rn 
.'\j i f f . bev . 
5510 
143 
2.58 816 43~9 
Bevattningen har gett en statistiskt säker merskBrd p~ 740 kg/ha. 
Observationer: l mitten av iuli var beståndet t,~1t.ast ocr'~ fro(.ligas~~ 
li5 
---------- r .... 0, .... 'I O 1 bevattnade rutor. Det fanns da brannSkauor pa en del bevattnade biad. 
Vid skBrdetillf~llet fanns ingen liggsäd och omkring 10 
rutor. 
grc-jn sk,ot t a l la 
Il. Ll-226. Bevattning till stråsäd 
Jordart i matjorden: "mh styv l era 
Växtslag: HBstvete 
Allmän gBds] ing per ha: 600 kg N 15.5 
Axg5ng: Omkring 10 juni 
Försökslea 
obev. 
F6rfrukt: Fröval I 
Skörd: 24/8 
Ob 
3 bev. 34 mm 28/5 + 27 mm 23/6. Summa 61 mm Östersjövattcr; med 0.7 
ha l t 
Kärnskör-d och kärnkvai itet 
Kärna Re] . 
15 vatt,,:n tal 
kg/ha 
Ob 4n :;n U..J v 1 00 
Q 4530 1 l c, u L 
M· 
, I. tal 4280 
mdiff bev. 280 
Tota j -N 
av ts 
2. 18 
2 1 4 


















{)\; l j . lila 
97 
30 
Bevattningen har gett en sk6rde6kning av 500 kg/ha. Denna Bkning är dock. 
icke statistiskt s~iker. Det bör noter'as att tusenkornvikten blivit. st(-)(st 
i det vattnade ledet. Så är normalt 0] fallet vid bevatrninq med ej sal~­
haitigt vatten. 
Observationer: Beståndet var svagt och 




Binga. År 1976 
Försöksvärd: Lantbrukare Sven-Olof Danielsson, Binga, Kalmar 
Nederbörd: maj j un i juli aug. sept. maj -sept. 
M: tal (Kalmar) 36 40 58 68 50 252 
Årets 70 35 25 60 47 ' 237 




0-20 nmh svagt 
lerig mo 
20-50 svagt 1 e-
ri g mo . 





1 ed 19/7 
B obev. 
BO bev. 28 
B 1 II 28 
B2 " 
B3 II 4 
120 N 120 kg N/ha 
180 tJ 180 kg II 
Växt-


















lättlösl ig förråd 
IV 3 
2 
kg PK 7-13 bor 
Skörd: 12/10 





Ka I i umt i l l stånd 










Anta l Rena betor Socker- Sockerskörd Blä- K+Na Blastskörd 
betor rel. ha 1 t r e 1 <t t a 1 % i t o n / ha r e 1 ~ 
lODO/ha dt/ha tal ~% dt/ha ta 1 sa f t ta l 
B 120 N 71 
o 180 N 67 
Bl 120 N 73 
130 N 66 
B2 120 N 72 180 tJ 59 
B-:{ 120 N 75 
-' 180 N 67 






m d i ff . bev. -
120N m:ta172 
















































































































Bevattningen har höjt sockersk5rden med 10.9 - 17.3 dt/ha. St5rst skörd av 
socker, l iksom av rena betor och blast, har erhåll its i led 61 , som började 
bevattnas relativt sent men sedan h5l1s vid mycket gynnsamma 1uktighets-
betingelser. Av de fyra bevattnade leden är det endast B~ och 84 som säkert 
skiljer sig från varandra. ~ 
Bevattningen och di'irmed gynnsammare fuktighetsbetingelser marken har 
medfört h6gre sockerhalt, lägre bl~tal och högre halt av kal ium plus 
natrium. 
Ökning av kvävegivan från 120 till 180 kg/ha har; genomsnitt medfört 
h6gre sk6rd av rena betor och av blast men ej påverkat sockersk6rden. 
Sockerhalten har sänkts medan blåtalet och halten av kaiiun1 och natrium 
stigit. 
Observationer m.m.: Best~ndet var ganska ojämnt och luckigt. Besprutning 
den 7 jul i medf6rde en del skador. 
Vatten fBr bevattning togs ur en å ca I km från utloppet i östersjBn. 
På eftersommaren trängde östersjövatten upp i ån med påfBljd att försöket 
kom att bevattnas med salthaltigt vatten. Följande salthalter har uppmätts: 
]9/7 0.02 %, 30/7 0.27 %, 9/8 0.21 % och 23-24/8 0.29 %. 










lättlösl i9 förråd 
Ka 1 iumt i 11 stånd 
Lättlösligt förråd 
0-20 mf moig 
sand 19 5. 1 
5.6 
IV 





Försöks l ed 
obev. 
Uppkomst: 6/5 






bev. 23 mm 30/6 + 21 mm 9/7. Summa 44 mm 




60 + 60 
120 kg N/ha bredspritt och myllat vid sådden 
N 60 II II II 11 II II 
+60 II övergöds l at den 28/6 
Kärnskörd och kärnkval itet 
B 120N 
o 6 O+6!:J N 
Bl 120N 
60+60N 








mdiff . N 
Kärna Re 1. 



























?c v i kt 

























































Kärnskörden har i genomsnitt höjts med 400 kg/ha för två bevattninqar med 
totalt 44 mm och i genomsnitt sänkts med 190 kg/ha för en relativt sen 
bevattning med 35 mm. Skillnaderna mellan medeltalen 1 igger inom felgrän-
serna för försöket. 
Delad kvävegiva (N2 ) har gett 610 kg/ha lägre kärnskörd än en engångsgiva på våren (N 1). Ski!lnaden är dock icke statistiskt säker. 
22 
Observationer m.m.: Kring 20 maj uppträdde fläckvis starka bristsymptom 
sannol ikt av magnesiumbrist. De försvann efter sprutning med magnesium-
lösning. 
Vid skördetillfället fannslingen liggsäd i någon försöksruta. Grönskott 
förekom nästan enbart i försöksleden B,NZ och BZN2, d.v.s. i de led som både fått delad kvävegiva och som bevattnats. I dessa led var ZO-25 % av 
stråna gröna vid skördetillfället mot 0-5 % i övriga led. 
I I I. Rl-226. Bevatthing till strå.äd 
Markkarakteristik: 
Jordart pH Fosfortillstånd Skikt 
cm lättlösl ig förråd 
0-20 
20-50 
mf sand ig mo 5.5 IV 
moig sand 6.0 II 
Växtslag: Korn 
Allmän gödsl ing 
Sådd: 10/4 








B bev. 31 mm 29/6 + 30 mm 6/7. Summa 61 mm 
90 N 90 kg N/ha bredspritt och myllat vid sådden 
90 + 30N 90 II II II II II II 
+30 kg N/ha övergödslat den ·28/6 
Kärnskörd och kärnkval itet 
Kärna Re I . TotaI-N Rymd- 1000-
Kal iumtillstånd 




15 % vatten tal 
kg/ha 
% vikt kornvikt skördade 
Ob 90 N 3930 100 
90+30N 3960 101 
B 90N 51120 
90+30N 5020 
Ob m: ta l 
B II 




9 O N m: t a l 468 O 
90+30N II 4490 













































Bevattningen har i genomsnitt höjt kärnskörden med 1270 kg/ha. Merskörden 
är störst i det led som fått enbart 90 kg kväve på våren. Den är, för båda 
kväveIeden, en följd av fler kärnor och högre tusenkornvikt. 
Gödsl ing med 90 kg N på våren har gett en något högre (190 kg/ha) kärnskörd 
än 90 + 30 kg N/ha. Skillnaden l igger dock inom fel gränserna för försöket. 
övergödsl ingen har medfört en högre kvävehalt i kärnan. 
Observationer: l början av bestockningen förekom fläckvis starka brist-
symptom sanno 1 i kt av magnes i umbr l st. De försvann efter sprutn ing med 
magnesiumJösning den 25 ~~j. 
Vid skördetillfället var stråstyrkan 100 lobevattnat och 98 i bevattnat 
(100 = fullt upprätt bestånd). j de led som bevattnats och övergöds!ats 
fanns 5 % grönskott. 
Mörby! illa. Ar 1976 
Förs5ksvärd; Lantbrukare Fred Åstrand. Mörbyl illa, Ventl1nge. 
Ll - 2 O l. O 1 i ka g l vo r salthaltigt vatten till sockerbetor 
Jordart: mmh grusig - sandig moränlättlera 
Sådd: 6/5 Skörd: 2/11 
23 
Allmän gödsl ing per ha: 40 ton flytgödsel. varav 20 ton 
20 ton på våren, 500 kg PK 5-16 
salpeter 15.5 N 
på hösten och 
samt 500 kg ka l k-
Nederbörd: maj j un i j u 1 i aug. sept. maj -sept, 












~evattning: 16/7, 29/7, 20/8 och 2/9 i förs5ksled med relativt tidig första 
bevattning. 
4/8, 19/8 och 3/9 i försöksled med senare insatt första bevattning. 
A-vkastning och kval itet 
Antal Rena betor Socker-
betor dt/ha rel. halt 
5oc~~rskör~ Blå-
dt/ha rel. tal 
tal 
!<+Na 
1000/ha ta 1 % 
------------_-.:.._---~-----.;..----------_. 
I. Re l a t i v t t i d i SI 1: il bev. 
B obev. 46 305 100 16.3 49.6 100 80 6.51 
BO bev 42 mm fr 16/7 49 453 148 16.5 75.0 15 i 67 9.20 
Bl II 94 il fl II 46 468 153 16.5 77.3 156 GL} 10.44 
B2 II 153 II l. II 46 507 166 16.7 84.7 171 ~'.1 10.85 3 ./ .o' 
II. Senare l:a bev. 
B obev. 48 313 100 15.5 48.6 100 86 6.82 
BO bev 27 mm fr 4/8 53 435 139 17. 1 74.4 153 72 8.29 1 B' II 82 II fl II 53 475 152 16.9 80.4 165 63 o ""l 
B2 
.J')' 
11 96 II II Ii 52 506 161 16.8 84.8 175 59 1 O ~42 3 
Resultaten för! och Ii är medeltal för två försöksblock och för sOfterna 
Monohill och Primahill . 
Bevattningen har gett betydande merskördar av betor och socker. Bevattning 
fr.o.m. början av augusti har gett 1 ika stort utbyte som fr.o.m. mitten 
av juli. Detta kan i varje fall tlll en del bero på att det regnade så pass 
mycket som 33 mm under perioden 16-26 jul i. De största vattenmängderna 
per g~ng har gett bäst utbyte. 
Bevattningen har medfört högre sockerhalt, lägre blåtal och högre halt av 
kalium plus natrium. 
Vattnets salthalt. Den totala salthalten 
genomsnitt ca 0.9 %. 
det utnyttjade vattnet var 
24 
GOTLANDS LÄN 
Sigleifs. Är 1976 


















Rl-224. Bevattning till sockerbetor; med östersjövatten 
Förfrukt: Potatis Utsäde: 11 frö/m 
Allmän gödsl ing per ha: 800 kg PK 5-16 
Sådd: 30/4 
Skörd: 1/11 




Nederbörd: maj juni j u 1 i aug. sept. maj -sept. 
M: tal (Hemse) 36 37 56 61 
Årets 32 47 50 7 
Försöks 1 ed 
Bev.-
led 717 16/7 21/7 5/8 12/8 
Bobev. -
B~ bev. 20 20 














120 kg N/ha vid sådden 










































ta 1 % i 
saft 
Blastskörd 


















m,. ff ' d, - • oev. 
120 N m: ta l 
180 N Ii 































































































































Bevattningen har höjt sockerskörden med 11.7-26.5 dt/ha. Störst skörd av 
socker, l iksom av rena betor och blast, har erhAl1 its i led B , som började 
bevattnas relat ivt sent men sedan höl J s vid mycket gynnsamma ?ukt ighets-
betingelser. Alla differenser mellan bevattningsled 1 igger dock inom fel-
gränserna för försöket. 









Ökning av kvävegivan från 120 till 180 kg/ha har i genomsnitt sänkt skörden 
av rena betor och sockerskörd men ej alls eller ej nämnvärt pAverkat socker-
halt, bl~tal. halt av kalium, plus natrium el~er blastskörd. 
Observationer: Jordartsf8rh~11anden inom f6rs6ket var nAgat skiftande. 
Vattnets salthalt var ca 1.0 %. 
If l" Å 19'7t. 
. ~rp:.ose:. ,r _ u 
Forsoksvare: Svenska sockerfabriks AB, Varp16se gård, Roma kioster. 
flerkkal13Kter i st i k: 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Ka 1 iumt i 11 stånd 
cm lättJös] 19 f?5rråd lättlös] igt förråd 
0-20 nrnh moig morän-
lättlera 7.6 \J 3 lV 4 
20-50 mOig moränlätt-
l era 7 Q J .-, iV 2 ! l ! 4. 
81-226. Bevattnina till stråsäd 
-- ., -,....-_._----
Växtslog: Korn, 




per ha: 500 kg NPK 
Nederbörd: maj j un i j u 1 i 
ii.: tu l (Roma) 34 36 5S 
l\rets 28 14 19 












:av. försök 27 nml 11/6 + 20 mm 6/7. Summa 47 mm 
Cevattning rn2d m~skin 
Försöken belägna på samma fält med centra 95 m från varandra 
I b~da försöken två kväveled 
100 N grundgödsl ing 
100 + 20 r\l II' + 20 kg N/ha övergödslat sllltet av maj 
Kärnskörd och kärnkval itet 
Kärna Rel. TotaI-N Rymd- 1000-
26 
J\nta l 
15 % vatten tal 
kg/ha 
% vikt kornv i kt skördade 
Obe\!. försök 
100 N 4550 
100 + 28 N 4610 
Obev. m: tal 4580 
mdiff . L! 154 
Sev. försök 
100 N 6610 
100 + 20 N 6670 
Bev. i-:l: ta J 6640 



































D,~t bevattnade försöket har i genomsn itt gett 2060 kg större kärnskörd än 
det obevattnade. Skillnaden är främst en följd av ett större antal kärnor 
men till en del även aven högre tusenkornvikt. 
överg8dsling med 20 kg N/ha har icke givit n~gon säker merskörd. Den har i 
båda försöken medfört en minskning av tusenkornvikten och en ökning av an-
talpt skördade kärnor. 
Observationer m.m.: Vid skördetillfället fanns ingen 1 iggsäd och inga grön-
s"kott l fÖrsöken. 
IJatt:-;,;t för bevattning togs från bassängen vid Roma sockerbruk. Det hade 
relativt höga halter av kal ium, rltrium, kalcium och magnesium samt hög halt 
av orga;) i skt h'äve. 
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KRISTIANSTADS LÄN 
Ugerue. År 1976 
Försöksvärd: Försöksstationen. Ugerup, Kristianstad 
Nederbörd: maj juni j u l i aug, sept. maj -sept. 
M: ta l (Kristianstad) 39 48 82 65 52 286 
Årets 36 45 72 11 68 232 
I. 1\1-216. Bevattnln!i! t i 11 vä ro l j eväx.te~ 
Markkarakteristik 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Kaliumtillstånd 
cm 
0-20 nmh lerig sand 
la-50 lerig sand 
Växtslag: Vårraps~ Oro 
Radavstånd: 11.25 cm 
Förfrukt: Sojabönor 
Utsädesmängd. kg/ha: 10 
Gödsl ing per ha: 20/4 450 
















lättJös1 ;g förråd 
7.3 V 5 





kg NPK 20-5-9 
försöksleden b och c 
försöksleden c och d 




En bevattning har givit en mersk6rd av 1.0 resp. 2.6 åt/ha och tyA 
bevattningar har Skat fr5sk5rden med 4.7 dt/ha. Skillnader st6rre än 
3.8 dt/ha är statistiskt säkra. 















I I. Rl-222 b. Bevattning till vall insådd - l:a vall~ret 






Ski kt Jordart pH fosfort 111 stånd Ka l i umt i l l stånd 
cm lättlöst ig förråd lättlösl igt förråd 
0-20 mr ler Ig sand 7 c V c l l! 2 , .-, :; 
20-50 svagt lerig sand 7.6 V ,-J 
28 
Gröda: klöver-gräsvall Förfrukt: Korn m. insådd 
Allmän gödsl ing per ha: 1000kg PK 5-16 och 600 kg kalksalpeter 15.5 den 9/4 
Försöksled 
1975: B obev. 
SO bev. 28/5 
Sl bev. 28/5 + 16/6 
B2 bev. 16/6 3 
40 N 40 kg N/ha vid sådden 
85 N 85 II II " II 
Vallbeståndet hade en hel del luckor våren 1976 som följd av liggsäd 1975. 
Därför togs endast en skörd och utfördes ingen bevattning under 1976. Skörde-
resultaten belyser efterverkan av 1975 års behandl ing. 
Torrsubstansskördar och total grönmasseskörd den 15/6 
Försöks- Torrsubstansskörd Grönmassa 
led dt/ha rel. tal ton/ha % ts 
1975 
B 40 N 83.4 42.5 19.6 o 85 N 75.9 39.0 19.5 
Bl 40 N 87.9 42.0 20.9 
85 N 69.0 33.1 20.8 
B 40 N 81.7 42.4 19.2 2 85 tJ 72.4 33.5 21.6 
B3 40 N 83.3 36.8 22.6 85 N 87.8 38.9 22.6 
B m: tal 79.7 100 40.8 19.6 
BO II 78.5 99 37.6 20.9 
Bl II 77.1 97 38.0 20.4 
B2 II 85.6 107 37.9 22.6 3 
40 N m:tal 84.1 100 40.9 20.6 
85 N II 76.3 91 36. 1 21.1 
Skillnaderna mel lan de 1975 bevattnade leden torde 1 igga inom felgränserna 
för försöket. Det finns däremot en klar skillnad mellan kvävegivorna. Skörden 
av såväl torrsubstans som grönmassa är störst i det led som fått lägst 
kvävegiva vid insådden. 
Grader i nga r, medeltal för försöksled 
Försöks- Slutenhet Sa l jväxt-
l ed 14/10 17/5 andel 
1975 1975 1976 15/6-76 
% 
B 49 90 10 
BO 58 91 13 
Bl 51 91 1 1 
B2 58 91 9 3 
40 N 53 90 12 
85 N 54 92 9 
29 




0-20 mmh svagt 
lerig sand 
20-50 svagt lerig 
sand 
Förfrukt: Höstråg 
Allmän göds] ing per 
Sådd: 26/4 
Uppkomst: 13/5 
Försöks 1 ed 
Bev.-
1 ed 117 
B obev. 
BO bev. 21 




120 N i20 kg 





B 120 N 87 
o 180 N 83 
Bl 120 N 86 
180 N 90 
82 nON 36 180 N 89 
83 120 N 90 180 N 84 
B4 120 ~l 86 180 N 87 
B m: ta l 85 
BO II 88 
B 1 II 88 
B2 Il 87 
e3 II 87 4 
ffid'ff . 1.2 l .Dev. 
120 N m:ta187 
180 N 1I 87 
ffidifLN 2.2 
Växt- pH Fosfortillstånd Ka l iumt i 11 stånd 
t i 11 g. lättlös119 förråd lättlösl igt förråd 
vatten, 
mm 
30 7.5 V 4 IV 2 
28 7.6 IV 4 ! II 2 
Skörd: 8111 
ha: 8öo kg NPK 8-7-16 och 350 kg chilesalpeter (16 N) 
mm 
517 14/7 29/7 5/8 12/8 26/8 31/8 Summa 
19 16 17 15 20 25 20 153 
36 30 25 112 
36 17 1 ,.. iJ 20 25 20 133 
36 30 25 91 
N/ha == allmän gödsling (v id sådden) 
II 
"" 
II II + 60 kg N/ha vid sådden. 
Rena betor Socker- Sockerskörd Blå- K + Na 
dt/ha rel. hal t dt/ha re1. tal % 1 
tal % tal saft 
506 16.8 86.9 25 5.47 
495 16.3 80.7 33 5.18 
653 17.2 112.5 18 5.91 
715 17.0 121.8 22 5.67 
626 17 .2 107,3 19 5.88 
648 17, i . 1 i 0.8 21 5.60 
651 17.3 112.3 19 5.71 
618 16.9 104.5 28 6.45 
605 17.2 103.8 20 5.89 
591 16.9 99.9 23 5.60 
500 100 16.5 82.8 100 29 ,.33 
683 137 17 . 1 117.2 142 20 5.79 
637 127 17.2 109.3 132 20 5.59 
6}4 127 17.1 108.4 131 23 6.08 
598 119 17.0 101 ,8 123 21 5.75 
5,7 
608 100 17. 1 104.2 100 20 5.71 
613 101 16.9 10}.5 99 25 5.70 
2.5 
30 
Bevattningen har höjt sockerskörden med 19.0 - 34.4 dt/ha. Störst skörd av 
socker, liksom av rena betor, har e!rhållits i led Bl' som började bevattnas 
relativt tidigt och sedan hölls vid mycket gynnsamma fuktighetsbetingelser 
under hela växtperioden. Differenser större än 15.8 dt/ha är statistiskt 
säkra. Det innebär att de fyra vattnade leden icke skiljer sig säkert från 
va rand ra. 
Bevattningen har medfört högre sockerhalt, lägre blåtal och högre halt av 
kal ium plus natrium. ökning av kvävegivan från 120 till 180 kg N/ha har i 
genomsnitt icke haft någon effekt på skörden av betor och socker eller på 
kva l i teten. 
önnestad. Af 1976 
Försöksvärd: Önnestads lantbruksskola, önnestad, Kristianstad. 
Markkarakteristik 1975: 
Ski kt Jorda rt pH Fosfortillstånd Ka I i umt i I l stånd 
cm lättlösl ig förråd l ätt 1 ös l i gt förråd 
0-20 mmh moig lätt- 6.9 IV 4 III 
lera 
20-50 moig l ätt l era 6.9 IV 4 
"' 
Rl-222 b. Bevattning till vall insådd - l:a vallåret 
Gröda: klöver-gräsvall rörfrukt: korn m. insådd 
Allmänn gödsl ing per ha: 1000 kg PK 5-16,600 kg kalksalpeter 15.5 N den 
























B bev. 25 mm 1/7 + 41 mm 6/7 + 32 mm 10/8. Summa 98 mm 









bev. 11/6 + 3/7 
bev. 3/7 
30 kg N/ha övergöds lat ca 
60 II Il II II 
månad efter sådd 
II II II 
3 
3 
Torrsubstansskördar och total grönmasseskörd 
Försöks-












8 30 N 
o 60 N 
8 1 30 N 60 N 
8,., 30 N 
L 60 PI 
83 30 N 60 N 
B 30 N 
o 60 N 
Bl 30 N 
60 N 
82 30 fl 60 N 
83 30 N 60 N 
m: tal 
II 
mdiff . bev. 






30 N m:tal 



























































































































































































Bevattningen 1976 har i genomsnitt gett en säker skördeökning av 25.6 dt torr-
substans/ha. Av denna merskörd hänför sig dock 5.6 dt/ha till första skörd 
före vilken ingen bevattning utfördes. 
Bevattningen 1975 har i genomsnitt icke medfört några nämnvärda eller säkra 
skillnader i totalskörd av torrsubstans och grönmasseskörd i975. 
Det finns däremot statistiskt säkra skillnader mellan medeltalen för de två 
kväveg6dselgivorna 1975. Den l~ga N-givan (30 kg/ha) har gett h6gre torr-
substansskörd men lägre gr6nmasseskörd än den högre N-givan (60 kg/ha). 
Graderin~ar, m:tal för försöks 1 ed 
För- För- Slutenhet Baljväxtandel, % 
söks- söks- l:a skörd 3:e skörd 
led l ed 18/5 11/10 16[6 11/10 
1976 1975 
Ob 92 82 88 29 
B 91 85 88 33 
B 89 . 83 88 30 
BO 93 84 88 29 
Bl 91 85 89 33 
B2 92 83 88 33 3 
30 N 90 83 85 27 
60 N 93 83 92 35 
Slättäng. År 1976 
Försöksvärd: Lantbr. Lennart Slättne, Slättäng, Åsumtorp 
Markkarakter i st i k:. 
Skikt Jordart Växt- . pH Fosfortillst5nd Ka 1 i umt iII stånd 
32 
cm t i Ilg. lättlösl ig förråd lättlösl igt förråd 












Rl-225. Olika bevattningsperioder till stråsäd 
Växtslag: Korn, Tellus Förfrukt: Sockerbetor 




M:tal (Kristianstad) 39 Årets 44 
Försöksled 
B obev. 
BO bev. 21 mm 10/6 + 25 mm 
Bl bev. 40 mm 28/6 + 37 mm 
B2 bev. 37 mm 6/7 3 
60 N 60 kg ~l/ha bredspritt 
120 N 120 II II 











28/6 + 37 mm 6/7. Summa 83 mm 
617. Summa 77 mm 
och myllat vid sådden 
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GÖdsli.rlg med 120 kg lY/ha b"ar.~ i genOffif3D.i tt ~;ett ~~70 :~/}12, b.ö gre }ci;:L,rrl-
Denna skilln[id ligger ,,:loc.k iJ:1,?~ fc::lg:C"2,.xL8erIla. h n Kl P" 1\~1 j'n " 
..... ~ .L,O u.. ... c: .. ~ 
Observationer m.m~ 
- *-
Vid skdrdetillfället låg b03tåndet helt i de led sc~ bevattnats. I 
det obevattnade ledet ,r8~r~ strt~styr.1<;:[m då i ge~om;:)nitt 15 (100::! f~J.llt 
uP:orätt bectånd.) 
B.iörs, j~l~ l 
Pörsöksvärd: Hallands hushållningssällskap, Björs, Tvåaker 
Nederbörd maj JUI1J. juli aug~ sept. maj-sept* 
I~I : tal OiIorup) 37 52 89 91 76 
o Arets 40 'Y'", t-V ~" Je:. 15 54 
Rl-222 ~ Beva t t:niYlg till 'z.,allinsEtdE ~ 
IiIarkkarakteristik: 
Skikt Jo:cdart pH 
cm 
0-20 mmh. svagt lerig 
sand c. ~ 0 • .1 









III " J.. 
Il l 
J~11män gddsling per l1a: 450 }::g J?}~ 5 ..... 16 ~nösten 1975 oell 500 kg l?K 
7-16 våre!} 1976. 
Sådd: 22/4 

















35 xrun r t) 
bev. 35 L1.rrl 6 +- 37 mrn 24/6 ..,.. 37 mm 6/7. SlunlUa. 109 mIn 




.lifu.""'!lskörd och käm:l.ltva1i tet 
lQirna Rel 





3 1 ,::s n 90 II 
132 'f:r .; 
90 n 
Bry 45 1.';-.[j :; 
90 I\}" 





,·;-5 r~! -m: tal 













































1 /" , .. Ot 
1 fl 78 
1 .79 




" 79 l 
· 
. 76 ! • 
4 
.77 , 
Rymd- 1000- flJt tfil 
v·i}\:t korn- skörd.ade 
vikt lcärnor 
glI 15';' 'Y", tten c:~· mi"!'; ; ....... , 't ...L k, .~;.'-<,. 
676 47.9 63 
688 46. i 79 
684 48.5 73 
684 47. 1 8 Q --~, 
6q~) 
~ '- 50.0 81 
700 51 .~ 96 0./ 
692 ro '7 :; .' ., j 74 
696 t:; "I ~J' 91\ .- , ",) .v 
682 47",0 71 
684 t+ .., .8 CJ ""': i lj ~ 
696 50.7 89 
694 5 , .0 82 
686 49.3 "7 :< ,-' 
692 49.0 88 
ini.: ELV :k:vävegj .. \ran '+5 till 90 I{g/;11~\ hG1;- i genori1sn.:itt gett eri ~1ä~ 
J'C12~'~' s}:>:'j:edeÖF-21j~n~g r-rv~ 720 k:g/112.t; Ö.1r.rJ.i:ngen ar störst i de tvll led som be·/~t tt.--
x:at7 8est. 
i "rrar sllvtil ko:rrib~3Gtånd et EjOm ir.~ 
fe.rms grönsk:ott :m(:~rl. 
irlsådde'n t ~:iettcl l(;d "!,r8.J~· biittT2 ~t-:rl i 1.ed }3 «'t 
1 
Vid skördetil1f?11et fanns 
10~' , J • 1." G.:J • . J:>-2 .eCi J;,~.rauer::Lng av 
medelvärden"'{lOOm 'fullgott 
ingen liggsäd men 2% grönskott i led B ooh 
insåddens Dlanttäthet vid skörden gav tÖljande , 




'" . ;J L: 
:n on ~. ::;t 
3 /", " 
'" on ".) ~ 'i ~~ 




Jordart pli }(ali 11TIl ti Ils 
lättlöslig förråd lättlösligt 
0-20 111llb, svagt lerig 
sand ,--:l. 5 V 4 II 1 
sva.gt lerig sand 5.3 V r.: .l .L .1 /' 20-50 
VäJ!:tslag: Höstråg Fö:rf'rukt: Hös 
.iillmän gödsling per ha: 400 kg PK 5-16 hbste!l 197:> G~c.b. 325 lr.e;, ::~ 26 
varen 1976. 
Sådd: 17/9 1975 
Axgång ~. omkring 25/5 Skörd: 918 
j:2 r;söksled 
Oh. obev. 
Kärna, l'tel Ityrad- 100C)-
A 15,;; ~i'a-:;ten taI. 
(J:V ts 
Ob 1680 ~oo ') 1 t~ ~ .. ~ l V 
3380 5 ~) -:.-) ~:z '-"-- .. '-", 
"1 
-diff. bav. 507 
Beva:t:tnin;gen rned 104 r!H-rt~ :bHr !Sett en. skö:rdeökn1.nc på ~3400 
store:,. ölmi:rig är llngef~är till. lika delf~~." En följd n,r l1ögrE? 
':)c·h flel'"'2. skördtide kärnor. KEirrlan~; kvä~1"e11a,1 t 1lar bet~?dli.gt i det 
bevattnade 19detK~äv8skörden blev däremot störst i detta led. 
'" tårld f: t 
oI·s .. dnlogc 't 
t;-'·:~~_ efter' v'irtterI1~ I mitten ~J~V juli Vf:1T' 
i abevattnsde rutor men tätt och krafti 
Vid skördetillfället farms :Lncen. ,L 
4%) i bevattnade rutor. 
det act och fläckvis 
1 bevattnade rutor. 
SKARABORGS LÄN 
Tveta. Är '1976 






Jordart pH Fosfortillstånd 
lättlöslig förråd 
mf mel18nlera 6.2 IV 5 
mellanlera 6.2 IV 5 





Växtslag: Vårrybs, Torpe 
Radavstånd:12,5 cm 
Förfrukt: Korn 
Utsädesmängd , kg/ha,: 12 
Gödsling per 'ha: 900 kg 
Skörd: 23/8 
kalkså.lpet~;r {15, 5~'; N) 
37 •• 








Bevattning: 1}/6 40 mm i försöksleden b och c 
3/7 37 mm i försöksleden c och d 











23.3 m.diff.:: 1.23 
67 61 292 
10 48 174 
En tidig bevattning rwr gett en mer skörd av 3.9 dt/ha och en sen be-
vattning en mer skörd av 5.2 dt/ha. Två bevattningar har höjt frö-
skörden med 7.6 d t/ha. Differanser större än 3.0 d t/ha är st'itistiskt 
säkra. 



























B~lgårder:.. Ji.r 1976 
}<'örsöksvård! Lan tor. Göran GlI bertssoh, l-Jolgården, Gö tene 
}Jederbörd: 
rHr. "-'''1 (Ql.r·~ra\ 
... t.!. .. V ~~ \. lW"::.i,..~ j 45 
Ärets 27 
I' _. l '211': ','Cd '." ~ • • ,.$ R ~ - • o f .DIUvaji @:tng 
juli aug •. 
52 84 76 
23 59 8 








Skikt Jordart pH fosfortillstånd Kaliumtillstal'ld 
cm lättlöslig förråd lättlöSligt 
0-20 mf moig mellanlera /'" o>; o ........ II 3 rIi· 
20-S0 moig mellanlera 6.5 r'1"T ?; III J.~ 
.,.' 
Växtslag: Vå.rraps Sådd: ~~5/4 
Radavstånd: 12,5, cm 
Förfrukt: Vårsäd Begynrlande blomning: 7/7 
Gödsling per ha: 900 kg kalksal-
peter Skörd: 20/9 
Bevattl1-h~: )""/6 ~ -' ' 29 mm J .. försöksleden 't; och c 
7~/7 40 mrn :L försöksleden c och d 
vatten. 
;:3- obev. 
b bev~ 23/6 12.7 
c 'bev. f~ oell 7/7 
d bev. 7~/7 14,,6 m.diff. == 1.25 
En bevattning gav merSKOX'U av 2w2 resp~ 4.1 cH/ha. Två bevattningar 
ökade f'röskörden med 4~8 dt!ha. Differenser större än 3.1 dt/ha är 
S.tå:\ili:atiskt säkra. V:td, mitten av juli syntes ,mycket stora effekter 
av bevattningen på beståndets utveekling. 
Rf'.-'> t... 0/ .k dl. e ~i ., /D a V torrsubstansen Råfettskörd, dt per ha 
a. 42.2 a 3.63 
b 43~6 b 4.56 
c .6 " 5.59 'v 
d 43.4 d 5 .. 19 
Klorofyllhal 1;9 pg~." i olja 
fl 9 
b p ,.,t 
C 10 






II t R 1-2.z1i.J~ng till stråsäd. 
Markkarakteristik 
;3kikt Jordart pH Fosfortillstånd Kaliumtillstånd 
cm lättlöslig förråd lättlösligt förråd 
0-20 mf styvare mel-
lanlera 7.2 
20-50 styv lera 7.4 
Väx~slag: Vårvete, Drabant 






B bev. 44 mm 24/6 + 35 mm 7/7. Summa 79 mm. 













































Bevattningen har höjt kärnskörden med 1450 kg/ha. Merskörden är till 
l;.ngefär lika d(l!lar en följd av högre tusenkornvikt och flera skördade 
kärnor. 
Observationer 
I mitten av juli var beståndet bättre bestockat och något längre i 
bevattnade rutor än i obevattnade. 




Götala. År 1976 
Försöksvärd: Skaraborgs läns Hushållningssällskap, Götala, Skara. 
Nederbörd: maj juni juli aug. sept,,;·' maj-sept. 
M:tal (Skara) 45 52 84 76 
Årets 39 27 39 16 
71 328 
54 175 
I. R 1-222. Bevattning till v~11insådd 
11arkkarakteri s tik: 
Skikt jordart pH Fo sf (') rtill stfuHl Kalium.tillstånd 
cm lättlöslig förråd lä~tlösligt 
0-20 nmh moig lättlera 6.7 IV 5 III 
20-50 moig lättlera 6#6 IV 5 II 
Insåningsgröda: Korn, Särla Förfrukt: Potatis 
Allmän gödsling per r~: 20 ton s~ingödsel vintern 1975/76 
Sådd: 24/4 
Insådd: 24/4 













<;1 #. mm 
7/6 
7/6 + 31 mm 29/6 + 





övergödslat den 18/5 
fl II l! 1/ 
Kärnskörd och }rärnkvalitet 
Kärna Rel 'I'otal-N 
15% vatten tal 
% 
kg/ha av ts 
13 45 N 
o 
4920 100 1.86 
90 N 4910 100 2.22. 
45 lIT 5810 100 1.74 
90 11 6140 106 1.84 
B 45 :t-T 5990 100 1. 71 
2 
90 il 6070 101 1.68 
B 4·5 N 5340 100 2.02 3 90 N 5710 107 1.86 
Uppkomst: 4/5 
Skörd: 27/8 
43 mm 20/7~ Summa 105 mm. 
Summa 74 mm. 
Rymd- 1000- .Ar). ta,l 
vikt- körn- skördade 
15% vat- kärnor 
g/l ten milj ./hE_ 
fl 
716 51.4 96 
712 49.8 99 
720 48.8 119 
720 50.9 121 
720 53.6 112 
712 53.1 114 
708 52.4 102. 





Kärna Rel TotaI-N Rymd- 1000- Antal 
15% vatten tal vikt korn- skördade 
% vikt kärnor 
kg/ha av ts g/l 15% vatten milj./ha 
Il 
Bo M:tal 4920 100 2.04 714 50.6 97 
B 
" 5980 122 1.79 720 49.9 120 1 
" B2 6030 123 1. 70 716 53.4 113 B3 " 5530 112 1.94 710 53.8 103 
mdiff • bev. 188 
. 
45 N M:tal 5520 . 100 1.83 716 51.6 107 
90 N 
" 5710 103 1.90 714 52.3 109 
m 
diff.N " 147 
Kärnskörden har i genomsnitt ökat med 1060 kg/ha för en relativt 
tidig bovattning(B1), med 1110 kg/ha'för tre bevattningar (B3 ) 
samt med 610 kg/ha.för två bevattningar med relativt sen start 
DifferenseX':etörre än 420 kg/ha är statistiskt säkra. 
i.Hening av kvävegivan från 45 till 90 kg Il/ha har i genomsnitt gett 
en ej säker skördeökning av 190ikg/ha 
Observationer 
Lmi tten av juli fanns det klara positiva utslag för bevattning så-
väl 1- kornet som i vallbeståndet • Bäst korn och vallbestånd hade led 
B2• Tagen liggsäd förekom. 
Vid skördetillfället var kornets stråatyrka i medeltal 100 i B" , 84 
o . 
i B10ch B2 samt 88 i B3 (100 = fullt upprätt bestånd). Det fanns ingen nänL~värd skillnad mellan kväveIeden. 
41-
<.2. 
II. R 1-222. Bevattning till vallinsådd - 1:8 vallåret 
Markkarakteristik: 1975 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Kaliumtillstånd 
cm lättlöslig förråd lättlösligt 
0-20 nmh moig lättlera 7.0 II 3 III 
20-50 lättare mellanlera 7.0 II 3 III 
Gröda: Klöver- gräsvail Förfrukt: Havre ID. insadd 
Allmt:n gödslin.g per ha: 400 kg kalksalpeter 15.5 N på våren och 400 kg 
kalksalpeter 15.5 lq- efter l~.a skörd. 
F'örsöksled 
1976 Ob obev. 
B 'b~v. 44 ~~ 5/6 + 46 mm 6/7 + 40 mm 21/7 +4~ mm 11/8 + 52 
mm 22/8 + 54 mm: 4-6/9. Summa.: -278 mm. 




Torrsubstansskördar och total 5rönmassesk~z~ 
För- För- Torrsubstansskördar Grönmassa 
aQks- söks- '7 
led led 21/6 5/8 20/10 totalt ton/ha 
1976 1975 dtLhS. dtL.ha dtlAa dt/ha ~i!~ totalt 
Ob Ob 94.3 8.2 7.5 110.0 100 59.7 
- B 88.4 Hl.7 9.4 110 .. 6 101 62.5 -.. 
Ob 84.8. 25.6 15.1 125.4 100 83.0 
:a 81.9 29.6 14.6 126.1 101 80.2 
Ob ::l!1ttal 9l~4 10.4 8.5 110.3 100 61.1 
B fl 83.3 27.6 14.8 125.7 114 81.6 
Db m:tal 89.5 16.9 11. 3 117.3 100 71.3 











Bevattningen 1976 har i genomsDitt höjt skörden med 15.4 dt torr-
substans /ha. Vid. första skörd var torrsubstansskörden lägre efter 
bevattning (1 gång]. än utan bevattning. II 
Det är sannolikt att 6n·de:Cvattan. avrunnit fran r?tzonen ~fte~ i 
varje fall· de två sista bevattningarmi s då stora mar.gder t:tl1fordes. 
Bevattningen 1975 har i genomsnitt gett en liten sru1kning av första 





I mitten av maj var beståndet mycketbra i hela f~rsöket. Det inne-
höll mycket klöver och de.t fanns inga synbara skillnadår mellan. 1975 
års försöksled obevattnat ocht'be'tattnat. 
43. 
Lanna Ar 1976 
Försöksvärd,Lanna försöksstation, Saleby, Lidköping. 
Markkara.kteristik: 
Skikt Jordart Växttillg. pH Posfortillstånd 
cm vatten,mm lättlöslig 
0-20 nmh mellanlera 33 6.2 II 
?O-SO styv lera 36 5.8 I 
il 1-225 Olika bevattningsperio:ier ..• till stråsäd. 
Växtslag: Korn~ Tellus 
















Nederbörd: maj juni juli aug. sept. maj-sept. 
r~~: ta.l 38 45 69 62 63 277 
lrets 55 23 60 16 43 197 
Fö r söks.~.~d 
Bo ebev. 
B1 bev.30 mm 11/6 + 29 mm 29/6 + 35 mm 9/7, Summa: 94llH'll 
B2 bev. 44 mm 23-29/6 + 35 mm 9/7. Summa: 79 mm. 
133 bev. 44 mm 23-29/6 
120 lt 120 kg N/ha bredspritt och myllat vid sådden. 
60.4>60 N 60 II Il II Il " 
If If 
+60 l! övergödslat den 2/7. 




Bo 120 N 5570 
60+60 N 5300 
B1 120 N 6160 
60+60 N 6260 
132 120 N 6130 
60+60 N 5960 
B3 120 N 6170 60+60 N 5810 
Bo m:tal 5430 
131 " 6210 
132 • 6040 
B3 " 5990 
mdiff • bev. 120 
120 N m:ta 6010 
60+60 N " 5830 
























































































Kärnskörden har i genomsnitt böjts med 780, 610 och 560 k8/h~ för 
b.)v:lttning med 94, 79 respektive 44 mm. Differenser större än 270 
Jcg. är sta tis'tiskt säkra. Ökningen i kärnskörd beror både på högre 
Inoo kornsvikt och större rultal skördade kärnor. 
j)(~lning av kväv:egiva .(N2 ) ;1.r medfört att kärnskörden sänkts med 180 kg/h:-J.. Dill'1na skiLL111~d är statistiskt säker. 
Observationerm.m. 
,T:.tnnt och bra bestånd över hela föraök("~;. ';. .. ~.l··ring av stråstyrka 
,:·ell grönskott vid skördetillfället gav följanue medelvärden. 
Q:t.:r;:åDt~ 
1 00 .; ',.1 .i. J t 
u ~: 1-' l';t 'vt 
Grönakott 













Skikt Jordart pH FosI'ortil1 s t8Jld I{:.:,:.i tLill t i 11 s tt1nd 
erI) lättlösliG förråd l§~tlösli~t f6rräd 
r~ 7 
o fl! l 
20-50 mjälig mellanlers 6.3 
R 1-226 Bevattning till stråsäd 
In III 
I III 
Växtsla.g: Havre, ~elrru, IN:irfrukt: Korn 
-- ;:,än gödsling per 
b-J hösten 1975 och 
våren 1976 










;= .• " PK 
, '" , 










8/6 + 45 mm 
8/6 + 45 mm. 
















1 r\ -'I ...::: I 
i 66 















Upplromst: Omlcdnc 26/5 
},j.ug .. sept. 
86 78 
1 -" 60 j 
30/t). SUIr&JD. 2-5 rrUl1. 











~~9 . 5 
-~::; 
~" _I . 5 
:;2 ;! .... 
.:'C) () 
.' -' 









Den mest omfattande bevattningen - led B.5 - har gett en skördeök-
ning av 1940 kg/ha. Denna ökning är främst en följd av flera kär-
nor men till en del även av högre tusenkornvikt. I försöksled B 2 
som ej bevattnades efter det havren gick i vippa, har erhållits I 
en skördeökning av 1610 kg/ha. Kärnorna har här ej blivit lika 
väl m a t::t.de som i led B.3. De :har också lägre N- hal t. I led B1 , 
som end.ast vattn~l.des en gånG i mitten av juli ,har erhålli ta en 
skördeökning av 520 kg/ha. Denna ökning är helt en följd av högre 
tusenkornvikt. Kärnorna har dessutom högre N-halt än i det obevatt-
nade ledet. 
Observationer 
Bevattningen bidrog till ett djupare och rikare förgrenat 
rotsystem. I roi tten :.LV juli var beståndet i bevattnade led (:&-2 och 
B2 ) betydligt tätare och kraftigare än i obevattnade led. 
Vid skördetillfället fanns inv.;en liggsäd och ingen nämvärd före-
komst av grönskott. 
47. 
Prarr~äs År 1976 
Försöksvärd: IJB .... Yl.tmästare Lars Enekvist, Pr,lmnäs~ Til,H'(). 
J"ord~lr~t: nmh. mjälig mellanlera. 
I;-211. Bevattning - kvä"-'ler.;ödsling till ärter. (5 fÖTSÖ}:) 
"''1.stligcande försök 
: J:::' t ! Lotta 
3.nlctgt år 1970. 
Förfrukt : 
'.:Umän gödslinG per ha: Ingen. 
Skörd: iörsök l den 9/8, försök ~2 och 3 den 
Nederbörd: maj j ll..'1.i juli aug. 
M:tal (Djur,.,' :-, 'c ~ 
, 
38 47 67 69 
$ä JGr-a) 
Ärets: 48 22 38 9 
Havre 
septe. rnuj-sept ~ 
58 279 
4' ' .•• '! 1 ,~ ou 
Bevattning: ]'örsölr d ~ n/r ",n j 0, försök 2 den 9/6 och 1/1 och [61'-
sök 3 d en 1 /7. 
Fröskörd och frökvalitet. 
Försök 
















diff. beV >e. 3C>4 
.Försök t~ Bev. {"I" j o 
o rnrn ~ 1 250 
35+46 Il l 970 
~)9+5 3 fl 2670 
';5+53 II 31 50 















" Ej J , 
34 95 
4 (o O:; 







< 77 I 
170 











':;1 .. -+ 





'.i 3 II 










































Skillnaderna mellan bevH.ttningsleden är en summ,l. effekt av årets 
och av tidigare års bevattning. Observationer i höstsäd våren 1977 
visar ~ydlig positiv efterverkan av tidigare års bevattning. 
Årets försök med ärter har som synes givit. stora utslag i avkast-
nin/,; och i frökVali tet. Försöken med en bevattning (1 och3 ) har 
i stort sett gett'samma avkastning.Den sena bevattningen (försök 3) 
har dock medfört färr8 frön men större frön än den tidiga (försök 1) 
De t skall tilläggn.s ~;.:, .:" .. '()t'sök 1 hude hälften av rutorna i försöks-
leden med :55 och 39 mm. ~I ~vattning skadats något av duvor. 





S. Forsntis. Är 1976 
Nec1,;rbörd: maj ju.ni :. juli· aUG. 
N[: tal ( Karlste.d) 35 48 60 78 '-'Q O'J 289 
Ärets 24 11 32 30 73 I 76 
I H 1-216 Bevattning till våroljeväxter 
t:l.rkkard-rteristik 
;jk ile t Jordart pH Fosfortillstånd Kaliumtillstånd 
lättlöslig förråd lättlösligt förråd 
-20 mmh.mellsIl.lera 5.2 
-50 me llan.lera 5.8 
Växtslag: Vårrybs, Bell. 
Förfrukt: Korn 
Ut.sädesmängd.: kg/ha: 10 
III 3 
n "Z j 
Sådd: 20/5 
.. ~;.lsling per ha 500 kg. NPK 20-5-8 Skörd: 23/9 
IV :5 
III 4 
,.;.<:::vattni,ng:21/6 25 mm i försöksleden b och a,5/7 28 mm i· försöksl. c och el 
.?röskörd, dt per ha med 18% vatten 
D- o beva t tna.d 6. 1 
b bev. .~); /r ,. I o 10. l 
e be"v. ,,', < /r och 5/7 "'" ~z ro. <::1 Q I.;.U 
5/7 
ID 
d bev. 7.5 diff.;;: 0.99 
Beståndet var mycket dåligt med stort inslag av tistel och Kvickrot. 
;::n tidig bevattning gav 4.0 dt/ha i nerskörd, två bevattningar gav 
ö.9 d t/ha. Skördeökningen a.v den sena bev:i':;tningen är in te sta. tistiskt. 
säker. 
Råfett! % av torrsubstansen Råfettsskörd, dt per ha 
a 41.7 a 2.09 
b 41.4 b 3.44 
c 41.7 c 4.45 
d 41.5 d 2.54 






d 4'7 i 
51. 
II • R 1-226. Bevattning till stråsäd. 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Posfortillstånd Kaliumtillstånd 
om lättlöslig förråd lättlösligt förråd 
0-20 mmh. styvare 
lanlera 
20-50 styv lera 
Växtslag: Havre 
Allmän gödsling per ha: 
Sådd: 11/5 
Axgång: OmKring 1/7 










B bf)V. ca 30 mm. 21/6 + na 30 mm. 5/7. Jumma ca 60 mm •• 













































Bevattningen har gett en skördeökning av 2040 kg/ha •. På grund av stora 
jordartskillnader inom försöket är dock denna merskörd icke statistiskt 
säker. Skördeölming erhölls dock i försökets alla tre block med 670, 
1660 respektive 3790 kg/ha. 
Ökningen i kärnskörd är främst en följd av ett större antal kärnor. 
Observationer 
Vid skördetillfället fanns ingen liggsäd och inga grönskatt. 
.pö:rsök~~rvärd: IJantbruka.re Gerd H.:.:./.sberg, Hö und t.:" , J~dDvrll.1::i. 
r\1::t~r'kkal"ak teristik : 
Skikt 
~1"n 
Jordart pH Fosfortillstånd 
lättlöslig förråd 
0-2 o rnmh. l erig mo 
20~50 lerig rno 
6. 1 
6.1 




Växtslag! Havre, Sang Förfrukt : Korn 
Allmän gödslinis per ha: 350 kg PK 
7-13 hösten 1975 och 200 kg urea 
våren 1976 
Sådd: 12/5. Uppkoms t: :::0/5 









Bev. försök ca 60 mm. 28/6 













m::~j -sep t. 
324-
202 
Försö}~8n belägna på SaIl1illa fält meci centra ca 100 ill. från varandra 
Jordarten i ma t j ord och alv praktiskt taget lika på båda försö};:s-
.P l:..;. t,;;, :.;.:~rj,~.j{ 


































rrlf~r - än det obevattnade försöket. Skil.lna..den är främst en i~öljd a.v 
et·t stör~re antal kä.rnor. 
ObsaI.'v-ationer. 
Bestå:n.det ble"v U.11Q:; t'" juli betydligt tri ta .. re och kr(j~ftigare i det beva.tt-
nade försöket än i det obava ttn8.ria. Vid skördeti llfället f.:mns ingen ligg-
säd och inga gröns~otti försöken. 
Ö~EBRO LÄN 
Morskoga År 1976 
'iirsöksvärd: Morskoga. Krog, Morskoga, Hamsberg. 
Markkarakteristik 





lera 4.7 IV 4 
R 1-216 Bevattning till våroljeväxter. 
Växtslag: Vårrybs, Torpe 
Radavstånd: 12.5 cm. 
Förfruk t: Rybs 
Utsädesmängd, kg/ha: 13 
Gödsling per ha: 600 kg 
Nederbörd: maj 












Bevattning: 9/6 29 mm i försöksleden b och c 
23/6 30 mm i försöksleden c och d 
~~, dtper ha med 18% vatten 
a obevnttnat 15.8 
b bev. 9/6 16.3 
c bev. 9/6 och 23/6 15.2 








En bevat·tning har gett en liten merskörd, medan två bevattningar 
har medfört något sänkt skörd. Alla skillnader ligger dock inom· 
felgränserna för försöket. 






















Nederby. Är 1976. 
Försöksvärd : Lantbrukare Bengt Larsson, lfederby, Fellin§::;sbro. 
I'flarkkarak teris tik 
Skikt Jordart 











,lä ttlösligt i'ö:cra<1 
IV 
A.llmän gödsling per ha: .'~v:: m) 26-6 radmyl1.at 
Sådd: 25/4 






















B bev. 28 n1rn. 25;/5 + 35 mm. 17;J6tJ SUfllIua,: 63 rr~1* 


















av ts 12/1 
2~34 












2.31 708 44.9 
Bevattni,ngen har gett en sk ö :edeöJ.:ninf; :~lY 2170 kg/ha. Denna ökning är 
främst en följd av ett större anta.l skördade kärnor men delvis även 
aven högre tusenkornvikt • Det är sa:nnolikt att ytterligare en beva tt-
ning kring månadsskiftet juni-juli skulle ha gett ännu högre tusen-
korn vikt. 
Observationer. 
I mitten. av juli var beståndet bra över hela försöket men tätast och 
kraftigast i bevattnade rutor. På en del fläckar i obevattnade rutor 
hade axen knappast kunnat komma ur holk. 
Vid skördetillfället fanns ingen nämnvärd liggsäd men 5-10~b crönskott 
i obevattnade rutor. 
Bevattningen bidrog till en något bättre rotförgrening. 
55. 
bro. 
M.-"lrkkarak 1:; e.ri s tilc: 
3kikt tTordc.rt 
cm 
pH :B'osfortillstånd K8..1iulntil:'s"ttt...Yld 
lättlöslig förråd lättlösligt förråd 
Matjorden mf. 
styv lera 5.2 
R 1-226 Bevattning till stråsäd. 
III 4 
Växtslag: korn, Eva rörfrukt: vårvete 
Allmän gödsling per ha: 500 kg Nr 2 .... :-6 
Sådd: 7/5 




Nederbörd: maj juni ., 1"'-' .; t.I LA.. ~l~..l.. aug. Sepi.;~ !Uaj-sept61 
M: tal (Västvalla) 44 
Ärets 18 
Försök 
A" uoev. f'örsök 
64 
32 
70 78 ,r/, 00 2 
44 15 94- 2'03 
Bev. försök 35 :mrLl. 28/5 + 51 mm. 23/6. ~)Urrllna: 86 mm. 




























Det bevB.:ttnade :försö~e~ har, get~ 1~9~ 'V:;/ha större kärnskörd 
än det ooevattnade. ;:;k1.11naa.e:n ar :trfunfft en f<Sljd av.ett 
större antal kärnor. 
I mi ttetl ~J.V ~}uli var beståndet bra i bå.da försöken L1erl tätast och 
kraftigast i det försök som bevattnats. på en del fläckar i det obe-
v~:.3.ttnEtde försöket htlde ~J..xen knappast leillmat kOfurna ur r'lollc. 
Vid skördetillfä .. llet fanIls ingen li~~gsäd och lng8.. L::röllskott~ 
57. 
VÄSfrMANLANDS LÄN 
Bod:1. Är 1976 
Försöksvärd: Lantbrukare P A Johansson, Boda, Kolbäck. 
Nederbörd: maj juni juli aug. sept. maj-sept. 
M: tal (Kolbäck ) 36 49 67 72 55 279 
Arets 19 17 29 16 
f. H 1-216 Bgvattning ,till våroljeväxter. 75 156 
l!l,J,rklr[~rakteristik : 




-;~() ffimh styv lera 
2(J-50 styv lera 
Växtslag: Vårnlps, Oro 




Utsäd esmän(>!, k.g/ ha: 15 









Begynnande blomning: 1/7 
Ski3rd! 1 9/9 
Bevattning: 3/6 
/1/6 
Ca 30 mm. i försöksleden b och c. 
Ca,_30 mm. i försöksleden c och d. 
~rbskörd, dt per ha med 18% vatten. 
fl obevattno.t 10. 1 
b bev. 3/6 13.7 
c bev. 3/6 och ;~1/6 18.1 
d bev. :21/6 12'.8 m. dif'f'.= 2.47 
4 
4 
J~n bl:v;,ttning har givit 3.G resp. 2.7 dt/ha i merskörd. Två bevatt-
ninear heir ökat fröskörden med 8.0 dt/ha. Skillnader större än Q.l 
ctt/ha är statistiskt säkra. Beståndet var i mitten av juli ganska då-
ligt och tunn t. 


























Ski1:t Jordart pE Fosfortillstånd i:altu..m.till s tå:r1d 







mmh styv lera 
styv .Lera 
Ob Ob8V~ 








-;:- J 2 mm ~ 2 '1/6 SUIl1ma 62 Ir~.1" 
60 I~ 60 
N 90 leg lif/ha 
b.redsp :r 
radm. 
b:redspridning av tlandelsgödsel 'vid så.dd" 
Kärnskörd och kärnkval:i.tet 
Ob 
E 60 1~7 bI+~~;dspr· .. 
60 Ii r"Flc.rrl", 
B 
i~ ffi! tal 


















; l t:; 
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"'i"--, fe::. j 
IV c: j 
ITf c:; 
./ 
1 ()OO- J.mta.l 
1:orn~ 
Kal"'nOY 








lO; /' 8 .,/L 
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;.~ l ;.:: 
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:3evattnine€n ho.r i genomsnitt höjt skörden med 760 kg/ha. Denna ök-
ning är dock icke statistisk;t säker. Utbytet för bovattning är i 
genomsni tt 950 kg/ha för bredspridning av gödsel oeh 58\) kg /h!:t för 
radmyllning. Det är vidare i genomsnitt större för 60 kg N/ha (1150 
kg/ha) än för 90 kg N/ha (380 kg/ha). Sannolikt skulle ytterligare 
en bevattning omkring den 10 juli ha gett god effekt (högre tusen-
kornvikt). 
Gödsling med 90 kg,N/ha ho.r i genomsnitt gett 620 kg/ha större skörd 
;in 60 kg N/ha. Denna skillnad är statistiskt säker. 
59. 
Radmyllning har i genomsnitt gett en säker merskörd av 610 kg/ha jäm-
fört med bredspridning. Effekten av radmyllning är större utan bevatt-
ning än med och större vid 60 kg N/h~l än vid 90 kg N/ha. 
Observationer. 
Vid skördetillfället f~.jnns ingen lige;säd och inga grönskott. 
M61ntorp. År 1976 




juni ju l i aug. . sept. 
















Skikt Jordart pH fosfortiilstånd Kal iumtll1stånd 
cm 
0-20 mf styv 1 era 
20-50 styv l era 
Växtslag: Vårraps 




Gödsl ing per ha: 475 NP 26-6 
Bevattning: 7/6 ca 30 mm 
• 24/6 ca 30 mm 
Fröskörd. dt per ha med 18 % 
a obevattnat 11.9 
b bev. 7/6 15.7 
c bev. 7/6 och 24/6 18.5 
d bev. 24/6 14.8 
lätt1ös] ig förråd lätt16sl igt 
IV c 
'" IV 5 
Sådd: 9/5 
Uppkomst: 18/5 
.Begynnande blomning: 29/6 
Skörd: 20/9 
försöksleden b och c 
försöksleden c och d 
vatten 
mdiff - 1. 26 
. !V 
IV 
En bevattning med cirka 30 mm qav en merskörd av l medeltal 3.1~ dt/ha. 
För två bevattnlngar blev mers~örden 6.6 dt/ha. Skillnader större än 
3.1 dt/ha är statistiskt säkra. 


















I I. Rl-226. Bevattning till stråsäd 
Markkarakteristik: 





mf styv lera 
styv lera 









Fosfort i 11 stånd 








B bev. 40 mm 10/6 + 29 mm 22/6. Summa 69 mm 
60 N 60 kg N/ha 
90 N 90 II 
Bredspr. 
Radm. 
bredspridning av handelsgödsel vid sådd 
radmyll n i ng II II II II 
Kärnskörd och kärnkval itet 
Kärna Rel. 




av ts g/l vikt 
61 
Ka l i umt i 11 stånd 








15 % vatten m i 1 j. /ha 
Ob 6QNbreQsp; ~ 3250 
GON radm. 3850 
Ob gON bred sp ~ 
90N radm. 
B 60N bredsp. 
60N radm 





























































Kärri.;3k.Öl~d. och l{ä:r'1i.KvD .. li te t 
Rel. 
VLittc~n tnl ~:()rl.1.-
Bredspr. m:tal 3660 100 
Radm. 4350 i 19 
ID 
diff. spridn. 104 
Bevattningen rlc:1.I' i gcnomsni tt hö~j t skör·den med f.370 kg!h,~l~ Den.ne ö}~ninb 
är dock icke statistiskt säker. Utbytet fbI' bevattning är i genomsnitt 
å + t'- .. " -,. 1 9"70' /h 'I.. . -'. Ir?~'r' " 'j n' go" s orre Vl.d orea.sprl.cn:tng \, I Kg 8 J an radmy lunng l,. i i .. j Kg/ na, 
av gödsel. Det är vida.re större för 90 kg N/ha. (1200 kg/h;)) än för 60 
kg lf/p.a (530 kg/ha). Sannolikt skulle ytterligare en bevP.t'tning 
10 juli ha gett god effekt (högre tusenkornvikt). 
Gödslinsmed 90 kg N/ha har i genomeni tt gett 370' -kg/ha större BköTC! 
;cll 60 kg N/ha. Denna skillnad är statistisktsäker. 
Hadmyllning har. i genomsnitt gett en säker merskbrd av 690 kg/ha jämfört 
med bredspridning. Effekten av radmyllning är större ut:Jn bevat-cning än 
med bevattning och något större vid 90 kg N/ha än vid 60 kf.::: U/ha. 
Observ'ationer 
Vid sköIt detil1fäl1et fa."YIDS 
obevattnade rutor. 
ingen j • " •• ~1.ggsa.a. 
GÄVLEBORGS LÄN 
Forneby. År 1976. 





0-20 mmh lerig mo 







il 1-226. Bevattning till stråsäd. 
Växtslag: Korn 
Allmän gödsling per ha: 300 kg PK 7-13 och 275 kg N 
Sådd: 10/5 Uppkomst: 15/5 
Axgånr,: 12/7 Skörd: 2/9 
Nederbörd: maj juni juli aug. sept. 
M: tal (Bergvik) 36 56 70 80 70 
Årets 10 54 49 49 56 
Försöksled 
Ob obev. 
B bev. 30 mm. 8/6 + 30 mm. 12/7. Summa 60 mm. 
91 N 91 kg N/ha med allmän gödsling. 















+ 31 kg N/ha övergöd~tmed kalksalpeter den 4/6. 




Ob 91 N 5150 
91 + 31 N 5540 
B 91 N 5630 
91 + 31 N 6030 
Ob m: tal 5350 
B _"- 5830 
m 
diff. bev. 562 
91 N ro: tal 5390 
91 + 31 N _11_ 5790 

























































Bevattningen har i genomsnitt gett en skö:tdeökrl.ing av 480 kg/ha. 
DeY'illa ökning är icke statistiskt säker. 
Övergödsling med 31 kg N/ha utöver grundgödsling med 91 kg N/ha 
har i genomsnitt gett en skördeökning av 400 kg/ha. Ej heller den-
na ökning är statis"tiskt säker. 
Observationer 
Vid skördetillfället erhölls följande medelvärden på strilstyrkan 
(100 :::::: full t upprä tt bestånd): 
Ob 91 N ::: 100 
91 + 31 N :::; 100 
B 91 N :::: 78 




Forsnäs. År 1976 








0-20 n,mh lerig mo-mjala 
20-50 lerig mo-mjäla 
6.2 
6.1 
R 1-226. Bevattning till stråsäd. 
Växtslag: Havre 
Allmän eödslinG per ha: 460 kg NPK 
Sådd: 23/5 
Axgång: 1 7/7 
Nederbörd. 

































B bev. 42 mm. 30/6 + 36 mm. 7/7 + 34 mm. 14/7. Summa: 112mm. 
fu~rnskörd och kärnkvalitet 
Kärna Rel TotaI-N Rymd- 1000- Antal 
15?b vatten tal vikt korn- skördade 
J~ vikt kärnor 
kg/ha av ta g/l 15% vatten milj./ha g 
Ob 4030 100 2.04 558 37.4 108 
B 4930 122 1.87 554 41.0 120 
M: tal 4480 1.96 556 39.2 114 
ID • d1.ff. bev. 298 
Bevattningen har i genomsnitt höjt kärnskörden med 900 kg/ha. Ökningen 
är dock icke statistiskt säker. 
Observationer 
I slutet av juli var beståndet längre (15-20 cm) och något ljusare 
erönt i bevattnade rutor än i obevattnade. 
Vid skördetillfället fanns ingen liggsäd och endast obetydligt med 




9.ffer. År 1976. 








mmh* m.;Jälig ~7 )j 
lättlera 
mjälig lättlera 70 
p.n Fosfortillstånd 
lättlöslig förråd 
5.8 III 4 
6.0 II -4 
1.L.1.::1'25.. Olik§:t beva:t;tn:i.ngs:eerioder till stråsäd 
Växtslag: Korn, Gunilla 
Allrnä.n gödsling per ha: 650 kg PK 7-13 
Sådd: 21/5 
Axgång: 11/7 
Nederbörd: maj juni juli 












II ':l, .~ 




Bl hev. 29 mm. 10/6 





22/6 -I- 31 mm. 11/7 ~ Summa 90 m.:m. 
1 1 /7 • Summa 6 '1 mm • 
13';( bev. 40 mm • 22(/6 ~ 
./ 
90 :N 90 kg ~~ bredspri tt och myllat yj.d sådden. 
60 + 30 N _U'_ _U_ _H_ _"_ _u_ 
+ 30 -"- övergödslat vid axgången. 
67. 
Kärnskörd och kärnkvalitet. 
Kärna Rel Rymd- 1000- Antal 
15% vatten tal vikt korn- sl::ördade 
g/l vikt kärnor 
kg/ha 15"b / g vatten milj./ha 
Bo 90 N 5560 100 688 43.5 128 
60 + 30 N 5500 99 693 45.7 120 
B
1 90 N 4880 100 641 43~6 112 60 + 30 N 4800 98 635 43.3 111 
B 90 N 5090 100 636 40.6 125 
2 60 + 30 N 5290 104 641 42.4 125 
B 90 N 5?50 100 648 40.2 133 
3 60 + 30 N 5380 101 664 44.2 122 
--
B m: tal 5530 100 691 44.6 124 B~ _"_ 4840 87 638 43.5 112 
:8 2 _11_ 5190 94 639 41.5 125 
:8 3 _"- 5360 97 656 42.2 128 
mdiff • bev. 167 
90.N ro: tal -5220 100 653 42.0 125 
60 + 30 N 
-"- 5250 1 01 658 43.9 120 
m 
diff. N 67 
YJirnskö rd en har i genomsnitt sänkts med 690, 340 och 170 kg/ha för ba<-
vattn;l.~_g med 90, 61 respektive 40 mm. Di:fferenser större än 380 kg är 
statistiskt säkra. I bevattnade led erhä.1ls stark liggsäd i slutet av 
juli. 
Delning av kvävegivan (NrJ har icke medfört någon ändring i kärnskörd. 
"-- . Det fanns dock vid skördetillfället mindre liggsädi N2 .än i N1 vilket bidragit till skillnad i tusenkornvikt. 
Qpservationer ID. m. 
Gradering av stråstyrka och grönskott vid skördetillfället gav föl-
jande medelvärden 
BO B 3 B2 B-, ) 
I' !!la. r El! 1P1:St 'ilI6!stti: !iII!I~ 11 u _iii 
N1 N2 N1 N2 Ii 1'12 N, N2 1 , 









Röbäcksdalen. Är 1976 








0-20 mmh. lerig mo 





R 1-215. Bevattning-kvävegödsling till mandelpotatis 
Allmängödsling per ha: 1000 kg. PK 7-16 mikro. 
Sättning: 28/5 Uppkomst: 21/6 
Nederbörd: maj 






















Bevattning: 21-22/6 34 mm. 4-6/7 24 mm., 11/7 23 mm., 16-18/~ 39 mm., 
22/8 13 mm. Summa: 133 mm. 
Försöksgödsling: N = Ingen kvävegödsling o 
Nt = 50 kg N/ha ikalkammonsalpeter vid sättning 
N2 = l O~ 
II II II II II II 
N3 = 50 
II II II II II II 
+ 50 kg N/ha vid begynnande knölbildning (1517) 
Knölskörd. dt per ha 
I _ :,.! trtl 
••. _ •• ___ ~. __ •• ________ ....;.;:::.J. _____________ ._._. ___ • __ • _____ _ 
Skörd 1 d. 12/8 
M: ta 1 32 110 117 118 107 
mdiff . N = 7.4 
Skörd 2 d. 24/9 
obev. 196 256 273 263 
m:tal 207 268 297 274 262 
= 14.6 
70. 
Beva t tn i ngen ha r genomsnitt ökat knöl skörden med 7 dt/ha vid första 
skördetillfället och 29 dt/ha vid det andra. Differenserna l igger inom fel-
gränserna för försöket. Merskörden för bevattning är vid båda tillfällena 
störst i det led som fått 100 kg N/ha på våren (N 2). 
Kvävegödsling har gett säker merskörd vid bAda skördetillfällena. Skill-
naderna mellan de tre kvävegödslade leden är däremot inte statistiskt säker 
varken vid l:a eller 2:a skörd. 
Skörd av olika storleksklasser, % av total skörd 
N N N2 N3 M:tal o 1 
Skörd 1- obev. ~30 mm 53 46' 48 48 49 
30-40 t! 41 48 44 42 41+ 
40-50 II 6 6 8 10 7 
bev. L 30 mm 60 54 45 45 51 
30-40 " 34 40 47 1+6 42 
40-50 II 6 6 8 Q 7 
-' 
Skörd 2. obev. ./ 30 mm 29 20 19 20 22 L._ 
30-40 II 54 58 57 55 56 
40-50 " 16 21 23 23 21 
50-75 II 2 
bev. ./ ..:::" ..... 30 mm 25 23 17 17 21 
30-40 II 56 58 re: :;1-, 52 55 
1, O-50 " 17 17 26 26 21 
50-75 Il 2 2 2 5 3 
Vanlig skorv; antal knölar, %, med mindre än 1 % (,,<l) och mer än 10 ,')" A) 
(>1 a) av ytan skorvang r i pen. 
N N1 N N3 M:tal o 2 
skorvyta hos knöTar. % 
~1 :::>1 Ö <1 ,>1 Q ~~ ?'l~ .('1 >10 
.lit' ~Q : SkÖrd L obev. 39 20 57 Q 53 9 io 28 42 17 
-' 
bev. 64 5 62 O 60 2 3/i 11 55 5 
Skörd 2. obev. 48 9 58 5 52 24 46 28 51 17 
bev. 76 O 81 '( 78 4 78 3 78 3 ./ 
71. 
Kokanalys. Analyserna visar inga nämnvärda skillnader mellan obevattnade 
och bevattnade försöksled. Det finns däremot en klar tendens till fler 
blötkokta knölar i de kvävegödslade leden än i det led som ej kvävegödslats. 
Observationer m.m. I de r~tor som skördades den 12/8 krossades blasten 
den 6/8. I rutorna för sen skörd dödades blasten av nattfrost den 3/9 
(-1°C), 8/9 (_1°) och 9/9 (_20 ). 
Innervik. År 1976 
Försöksvärd: Försöksfältet, Innervik, Skellefteå 
Ma r k ka r a k t e r i s t i.k: 
Skikt Jordart pH Fosfort i II stånd Kal iumtillstånd 
cm lättlösl ig förråd lättlösl igt förråd 
0-20 mr mjäl ig ldttlera 5.4 III 4 III 
20-50 mr mjäl ig lättlera 5.3 II 5 111 
Rl-21S. Bevattning - kvävegödsl ing till mandelpotatis 
Allmän gödsling per ha: 1000 kg PK 7-16 och 300 kg superfosfat (p 9) 
Sättning: 3/6 
Nederbörd: maj 





j u l i 
55 
46 










Bevattning: 12/7 ca 35 mm, 10/8 27 mm och 20/8 7 mm. Summa: ca 70 mm 
p~ grund av vattenbrist blev tillförseln den 20/8 mindre än avsett. 
Försöksgödsl ing: Som i försök Rl-215 Röbäcksdalen s. 69. övergödsling med 
50 kg N/ha iförsöksled N3 skedde den 13/7. 
Knölskörd, dt per ha 




obev. 115 167 189 174 161 ffid ' ff b = 36.0 ~~~~_~~_~~_~ ___ ll~ _____ lZ§ _____ !~§ _____ !§! _____ !§§ _______ ~ __ ~_~~~ _______ _ 
M:tal 117 171 193 177 165 
mdiff.N = 5.6 
Skörd 2 d. 16/9 
obev. 129 187 212 193 180 md ' ff b = 7.1 Q~~~_~~_ZQ_~ ___ !~Z _____ ~lf~ ____ f§Q _____ ~f~ _____ fQ~ _______ ~ __ ~_~~~ _______ _ 
M: ta I 133 199 236 208 194 




Bevattningen har genomsnitt ökat knöl skörden med 7 dt/ha vid första 
skördetillfället och 28 dt/ha vid det andra. Differenserna l igger inom 
felgränserna för försöket. Merskörden för bevattning är vid skörd 1 unge-
fär l ika i de tre led som kvävegödslats och vid skörd 2 störst i det led 
som fAtt 100 kg N/ha på v~ren (N 2). 
Kvävegödsl ing har gett säker merskörd vid båda skördetillfällena och vid 
båda tillfällena har led N2 gett störst skörd och en statistiskt säker 
merskörd jämfört med leden N1 och NZ' 
Den relativt ringa tillväxten i knöl skörd mellan skördetillfällena är en 
följd av nattfrost den 20-21 augusti, då ca 50 t av blasten skadades. 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskörd 
N N1 N2 N3 M: tal o 
Skörd 1. obe\! . L. 30 mm 67 50 37 43 49 
30-40 Il 31 If 5 56 50 46 
40-50 'I 2 ,- 7 7 5 ::;> 
bev. < 30 mm 65 43 36 38 46 
30-40 " 33 51 58 55 49 
40-50 " 2 6 6 7 5 
Skörd 2. obev. ..:::: 30 mm 52 32 27 30 35 
30-40 !I 43 58 58 58 54 
40-50 Il 5 10 i5 12 11 
50-75 il 
bev. < 30 mm 45 35 23 24 32 
30-40 1\ 47 52 57 62 54 
40-50 rI 8 12 19 14 13 
50-'75 II i 1 
V l" t l k "j c, med mindre än % ( <1) och mer än 1 O % an;f51-'.:!:.~v; an-a, no ar, -'lo> 
{,.>10 av ytan skorvangripen. 
N N1 N N3 M:tal o 2 
skt?.Tvt ta hos knö l ar t. 0, lO 
< 1 '>10 ,,-'1 710 ..::.1 '~10 21 
-"10 "'1 710 
Skörd 16 obev. 62---3- 92 O 36 S 60 1 63 3 
bev. 60 60 5 26 22 7 21 38 12 
Skörd 2. obev~ 7 2-1 8 ,., 3 8 1 14 5 11 L 
bev. S 13 F, .. ' 5 22 10 12 24 16 13 
Kokanalys. j1,nalyserna vls-3r- en tendens till mer sönderkokning efter be-
vattning. Kvävegödsl ingen har medfört en ökning av antalet blötkokta (svagt) 
h ·· kF" d ( ")'., l oc mor ,arga e ,svage kno.ar. 
73. 
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I. Rl-21S. Bevattning - kvävegödslin9 till mandelpotatis 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Kaliumtillstånd 
cm lättlösl ig förråd lättlösT igt förr~ 
0-20 nmh l er i g mo 5.9 IV 5 II 
20-50 svagt lerig mo 5.9 III 3 I 
Allmän göds! ing per ha: 1000 kg PK 7-16 mikro och 350 kg superfosfat (p 9) 
Sättning: 8/6 Uppkomst: 1/7· 
Bevattning: 12/7 26 mm, 28/7 24 mm och 15/8 17 mm. Summa 67 mm. 
Försöksgödsl ing: Som i försök Rl-215 Röböcksdalen s. 69. övergöds! ing med 
50 kg N/ha iförsöksTed N3 skedde den 1/7. 
Knöl skörd, dt per ha 






~:~:~~Q_~~ _________ l~~ _____ 1~~ ______ ~; _____ li1 _____ 1~~ _____ :~~~~:~=~:_:_~~~~_ 
M:tal 110 90 80 83 91 
mdiff . N = 11.6 
Skörd 2 d. 8/9 
;:~:~~l_~~ _________ ~~~ _____ ~;~ _____ l~~ _____ ~~~ _____ ~~~ _____ :~~~~:~:~~_:_~~~:_ 
M: ta l 192 224 210 221 212 
mdiff.N = 11.9 
Bevattningen har j genomsnitt ökat knöl skörden med 26 dt/ha vid första 
skördetillfället och med 20 dt/ha vid det andra. Differenserna l igger inom 
felgränserna för försöket. Fram till första skördetillfället synes kväve-
gödslingen ha hämmat knöltillväxten speciellt i obevattnade rutor. Detta 
har medfört en ganska stor bevattningseffekt i de tre kvävegödslade leden. 
Även vid andra skördetillfället är emellertid bevattningseffekten störst 
i kvävegödslade led och allra störst - 32 dt/ha - i det led som fått 
100 kg N/ha på våren (N 2). 
Kvävegödsl ing har i genomsnitt gett skördesänkning vid skörd 1 och skörde-
ökning vid skörd 2. Vid den sena skörden är differenserna N1-N och N3-No statistiskt säkra. o 
Skörd av oj ika storleksklasser, % av totalskörd 
Skörd 1. obev. <"30 mm 
30-40 il 
40-50 II 
bev. .c:: 30 mm 
30-40 1\ 
40-50 " 








skorv; antal knöl ar, 5~ jo Van t i r 
-( >10 av ytan skorvangrlpen. 



















10 1 10 
Skörd 1 • obev. 50 10 32 15 
bev. 40 17 28 20 
Skörd 2. obev. 4 20 2 21 















!: :;; 8 
mindre än o {, 
~l '~2 
hos knö l a r, % 
1 10 1 
36 12 31 
34 q 19 
-' 
1 31 2 
8 8 10 
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(t:( 1) och mer än 10 0/ 'Q 
N3 M:tal 
10 10 
12 37 12 
29 30 19 
27 2 25 
14 8 i O 
lSokana 1 y5. Ana 1 yserna v i sa r i nga nämnvärda sk i l l nader me 11 an bevat tnade och 
obevattnade fÖrsÖksJed. Det finns därerrot en tendens till fler bJötkokta 
och fler mörkfärgade (svagt) knölar i de kvävegödslade leden än i det led 
som ej kvävegödslats. 
I I. Rl-226. Bevattnino till str~säd 
" 
Jordart matjorden: mmh svagt lerig mo 
alven: svagt lerig mo 
Växtslag: Korn och havre 
AJ Jmän göds l ing per ha: 400 
Sådd: 20/5 
Axgång: Korn 28/6, havr'e 217 
Försöksled 
Öb obe". 
kg NPK 12-9-16 
Uppkomst: 30/5 
Skörd: 5/9 
B bev. 32 mm 19/6 + 29 mm 517. Summa 61 mm. 
Korn Sv. J 7227 
Havre POl 







md i ff. bev. 
Korn m: ta 1 
Havre II 
mdiff.växtsl. 
Kärna Re l. 




































































Bevattningen har i genomsnitt gett en 1 iten men ej säker skördeökning. I 
korn har erhAll its en merskörd av 200 kg/ha,· i havre har kärnskördens 
storlek ej påverkats. Kärnans kvävehalt har sänkts med ca 0.2 % -enheter 
både i korn och havre. 
Observationer. EnJ igt mätningar med tensiometer på 15 och 30 cm djup 
behövde bevattning icke ha utförts. 
I följande tabell redovisas observationer och anteckningar om mognad och från 
skördetillfället. 
Mognad Planttäthet St råstxrka Grönskott 
datum vid skördetillfället 
Ob Korn 15/8 100 100 10 
Havre 20/8 100 100 10 
B Korn 24/8 100 70 O 
Havre 25/8 100 50 O 
Vojakkala. År 1976 
Försöksvärd: Jordbruksförsöksstationen J Vojakkala, Haparanda 
Ma rkka rakter i st i k: 
Skikt Jordart 
cm 
0-20 mr lerig mo 
20-50 nmh lerig mo 
Rl-215. Bevattnin 
Allmän göds! ing 
Sättning: 10/6 
pH Fosfort i Il stånd 
I ätt l äsl i g förråd 
5.0 IV 4 
4.5 III 4 
otatis 
Uppkomst: 28/6 
Ka J iumt i 11 stånd 





Nederbörd: rna j juni ju] i aug. sept. maj -sept. 
M:tal ' l ~" 42 54 71 66 263 ~Haparandaj v
Årets 12 12 7 r l::> 16 46 161 
Bevattning: 9/7 30 mm och 23/8 30 mm. Summa 60 mm. 
Försöksgödsl ing: Som i försök R1-215 RöbäcKsdalen s. 69. överg15dsl ing med 
'50 kg N/ha i f6rsöks l ed N3 skedde den 1517. 
~ö l :".l<örd. dt per ha 
N N1 N N1 ______ . _____________ 0 _______________ 2______ 5. r-l: ta 1 
Skörd 1 d. 12/8 
obev. 65 64 82 79 73 ffi • ~ . "" [J.L ~~~! _J.L~ _________ ._§~ ______ ~~ _____ _ ~Z ____ .. _~~ __ _ -c __ §.~ ______ ~ ~ ~ :~~~~ ~ ____ . __ _ 
M:tal 63 77 90 84 79 
mdiff . N "" 15.5 
Skörd 2 d, 8/9 
obev. 118 134 221 187 165 m~'H h"" _. ")'1 -~~~.:._ §E_~~ _______ __ EL ____ l§Q _____ ~~§ _____ f l~ _____ l§J ______ :~~.~ ~~~~ ~ .. =: _:'"' . ! 
M:tal 115 157 221... 200 174 
mdifLN :::: 18.1 
Bevattningen har genomsnitt ökat knöl skörden med 11 dt/ha vid första 
skördetillfället och 18 dt/ha vid det andra. Vid skörd 1 är differenserna 
mellan bevattningsleden statistiskt säker, vid skörd 2 l igger den inom 
felgränserna för försöket. 
Inget utbyte för bevattning har erhållits i det led som ej kvävegödsjats. 
Störst utbyte för bevattning har erhAIl Its i det led som fätt 50 kg N/ha 
på våren (Ni)' 
Kvävegödsling har gett skördeökning vid båda skördetilHäliena. Inga 
differenser mellan medeltalen är dock statisktlskt säkra. 
Skörd av 01 ika storleksklasser, % av total skörd 
" . 
N..., M:tal No N1 N-:t .t.. 
.) 
Skörd l. obev. < 30 mm 64 53 43 44 51 
30-40 II 35 46 55 54 47 
40-50 Ii 1 2 2 2 
bev. <30 II 63 1-19 41 37 4] 
30-40 !i 37 50 57 60 51 
40-50 !. 2 3 2 
Skörd 2. obev 
-< 30 1Th'n 27 18 11 ! 1 17 
30-40 n 54 57 48 52 53 
40-50 H i 7 , f 24 38 34 28 
50-75 Il 2 1 3 3 2 
bev < 30 mm 27 17 12 12 17 
30-!jO II 58 53 52 50 r: " :;» 
40-50 Il 1 5 ~R Lv 33 35- 28 
50-75 il 2 3 3 2 
Van1 ig skorv antal Knölar, o; med mindre än l % ~l) och mer än Hl ,{) j 
10 ) av ytan skorvangr i pen. 
0-JO' 
N NI N2 N3 H:tal o 
skorvyta hos knö l ar, % 
.:1 .,. 10 ...:1 >10 .:'1 ,10 .... ·1 -..,.JO ~.l :.::- 10 
Skörd l , obev. 86 O 76 6 86 O 76 2 81 
bev. 96 O 84 O 92 O 90 O . 91 
Skörd 2. obev 94 O 66 6 84 O 66 4 78 
bev. 92 O 70 O 76 O 98 O 84 
Kokana lys. Ana 1 yserna v i sa r i nga nämnvärda sk i Il nader me 11 an . 
obevattnade och bevattnade försöksled. KvävegödsJ ing har med-
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Tomta (Ålbo) .........•................ 0'0 6 
Resul.tat av 1976 års strukturförsök med kalk 
Försöksvärdarna för strukturförsöken med kalk har uttryckt en önskan om att 
få ta del av inte bara resultatet av det egna försöket utan helst av övriga 
försök i landet. Denna sammanställning görs för att tillmötesgå denna 
begäran. Den syftar sålunda inte till att vara en försökssammanställning i 
gängse mening eller att vara en redovisning som skall läggas till grund för 
rådgivning. 
Försökens ueeläggning 
Avsikten med försöken är att utröna i vilken grad strukturen på våra ler-
jordar påver.kas genom kalkning. I de flesta försöken prövas stigande givor 
med osläckt kalk (CaO) eller släckt kalk (Ca(OH) ). I några fall prövas 
även stigande givor av kalkstensmjöl (CaCO~}. Kafkgivans storlek anges i 
ton CaO/ha. Omräkning har då gjorts med hänsyn till kalkningsmedlets CaO-
innehåll. Kalkstensmjölet innehåller som regel ingen fri kalk. Dess CaO-
halt är ca 50 %. allt kolsyrabundet. 
Försöken är utformade med kontinuerl igt stigande givor. regel finns fyra 
block (fyra upprepningar) i varje försök. Varje block har en bredd på 10 m 
och längden är 30 m. Hela försökets yta bl ir 10 x 120 m. 
ton caO/h;O ~ ~.~ 
O 30 60 90 120 m 
Försöksled nr 123456789110 10 987654321 123456789 10 10987654321 
B lock n r I I I I I I I V 
Av figuren framgår hur kalkgivan inom ett försök varierar. Den horisontella 
skalan anger längden i meier och den lodräta kalkgivans storlek i ton 
CaO/ha. Området från 0-5 m är sålunda okalkat. Från 5 m till 30 m stiger 
kalkgivan kontinuerligt från O till 50 tön CaO/ha för att sedan avta till 
O ton CaO/ha vid 55 m osv. Raden som rubriceras Försöksled nr visar parcell-
fördelningen; parceller med samma nummer har 1 ika stora kalkgivor. Maximala 
kalkgivan kan vara 01 ika i skilda fall. 
I den mån andra bestämningar gjorts än avkastningsbestämning redovisas även 
dessa. Sålunda har som regel jordarten bestämts genom en mekanisk analys 
vars resultat kan redovisas med ett antal procentsiffror. 
Exempel: Bengtsbo Matjord: 8:1-9-26-56 
Alv: 1-5-21-73 
Bengtsbo är namnet på försöksplatsen. Efter orden Matjord respektive Alv 
följer procentsiffrorna för jordartens 01 ika fraktioner allt räknat i 
viktsprocent. Siffran framför kolon anger mullhalten. Efter kolon följer 
sedan i ordning procentsiff~örna för sand, mo, mjäla och ler. För alven 
anges ingen mullhaJt utan där betyder siffrorna procenttalen för sand, mo, 
mjäla och ler. Bengtsbo har alltså en styv lera i matjorden (56 % ler} och 
en mycket styv lera (73 %) i alven. 
2 
Om ingen mekanisk analys av jordarten före] igger, anges jordarten efter 
bedömning endast med jordartsnamnet såsom exempelvis 11Mullrik mellanleral' 
eller I1Mullfattig mo". 
Markkemiska analyser har utförts på försöken. De har redovisats 
redogörelser och upprepas därför inte nu. 
tidigare 
Dragmotståndsmätningar genomfördes under år 1976 på tre av försöken. Mät-
ningen tillgår så att en gåsfotsbill dl"ages fram i marken på ett djup av ca 
15 cm. Motståndet mot billen mätes med hjälp aven dynamometer. Resultaten 
redovisas i diagramform. 
3 
Resultat av enskilda försök 
Malmöhus län 
============ 
Lönhult. År 1976 
51 Gröna~ Höstvete Anlagt år 1969 [anas",rona Försöksvärd: W. Weibulls AB, 261 
Jordart: Matjord: 3:13-24-20-40 
Alv: 5-14-21-54 
Måttl igt mullhaltig styvare mellanlera 
Styv lera 
SI äckt kal k 
Försöks l ed ton CaO/ha Skörd dt/ha Rel . ta 1 
1 O 71.2 100 
2 0.4 71.8 + 0.6 101 
3 5 71.0 - 0.2 100 
4 11 10.8 - 0.4 9.9 
5 17 71.4 + 0.2 100 
6 23 ]2. O + 0.8 101 
7 29 71.1 - O. J 100 
8 35 71.4 + 0.2 100 
9 41 69.3 - 1.9 97 
1 Q 47 70.4 - 0.8 99 
mdiff 1.54 dt/ha 
Dragkraftsmätnin9 
Dragmot stå nd 







2 3 4 5 6 7 8 Försöksled 
Mycket hög avkastning. StrGstyrka = 100 i hela försöket. Kalkningen har 
inte påverkat skördeutbytet. Dragkraftsmätning utförd omedelbart efter 
skörden. Den visar att kalken påverkat jordstrukturen. De högsta kalk-
givorna har minskat dragmotståndet med c:a 20 %. 
Stensfält. År 1976 Gröda: Vall III Anlagt år 1968 
Försöksvärd: Riksdagsman Rolf El iasson, Stensfält, 540 52 Fägre 
Jordart: Matjord: 4:6-16-21-53 Måttl igt mullhaltig styv lera 




























71.3 - 1.3 
70~O - 2~6 
73.1 +- 0.5 
72.2 - 0.4 
75.3 +- 2.7 












md'~- = 3.02 dt ha/ha 
. I r t 
Kal kstensmjöl 
Skö"r'd dt h6/ha 
69.2 
72.5 + 3.3 
69.2 O~O 
68.3 - 0.9 
72.5+3·3 
74.4 + 5.2 
72.1 + 2.9 
73.5 + 4.3 
69.7 + 0.5 
68.3 - 0.9 











mdiff = 3.14 dt hö/ha 
4 
Inga utslag för kalkningen har erhäll its för n~gotdera av kalkslagen. Drag-
kraftsmätning har inte utförts. 
Kampetaro Gröda: Höstvete /l,n 1 agt å r i 969 
För~öksv~rd; Insp. Thore Månsson, Kampetorp, 460 50 Grästorp 
Jordart: Matjord: 2:5-15-30-48 Något mui lhaltig styvare mellanlera 
Alv: 1-12-32-56 Styv lera 
Os läckt ka 1 k 
Försöksled ton CaO/ha Skörd. dt/ha Re] . ta l 
1 O 65.6 100 
2 0.4 67.9 + 2.3 1 Oh 
3 r:.: 71 .4 + 5.8 109 .-' 
4 11 72.4 + 6.3 110 
5 17 73.4 + 7 Q • <..-' 112 
6 23 74.5 + 8.9 1 1 u .. , 
7 29 74.3 + 8.7 113 
~ v 35 76.6 +11 . O 117 
9 41 73.9 + 8~3 113 
10 47 73. O + 7.4 11 1 
ffid i tf 
:::: 2.98 dt/ha 
Mycket hög avkastning. Strästyrka = 1QO i hela försöket. Klara poslt!va 




Brunna. Är 1976 Gröda: Korn f"nlagt år 1969 
Försöksvärd: Lantbrukare Leif BergströTl, Brunna gård, 730 40 Kolbäck 
Jordart: Matjord: 9:1-6-21-62 Mullrik mycket styv lera 
Alv: 1-6-27-66 Mycket styv lera 
Os läckt ka l k 






















mdiff = 1.56 dt/ha 
Dragkraftsmätning 
Dragmotstånd 










61.9 + 4.3 
61.7+4.1 
65.1 + 7.5 
66.4 + 8.8 
66.7 + 9. i 
67.2 + 9.6 
67.0 + 9.4 
67.5 + 9.9 
67.2 + 9.6 
4 5 6 


















7 8 Försöksled 
5 
Kalkningen har haft stor positiv effekt på avkastningen. Nära nog fullt 
utslag har erhåll its redan vid en kalkgiva på c:a 10 ton CaO/ha i form av 
osläckt kalk. Utslaget kan betecknas som statistiskt fullt säkert. Strå-
styrkan var 100 i hela försöket. Någon inverkan på dragmotståndet tycks 
kalken inte ha haft detta år. 
Näs Hubbo. År 1976 Gröda: Vårvete Anlagt år 1968 
Försöksvärd: lantbrukare lars Sandel 1 , Näs gård, Hubbo, 725 00 Västerås 
Jordart: Matjord: 4:3-25-14-54 Mått1 igt mulJhaJtig styv lera 
Alv: Styv lera 
Osläckt kalk Kal kstensmjöJ 
Försöks l ed ton CaO/ha Skörd dt/ha Rel . tal Skörd dt/ha Rel.tal 
1 O 37.9 100 40.3 100 
2 0.2 41.4 + 3.5 109 38.4 - 1.9 95 
3 5 40.1 + 2.2 106 39.3 - 1. O 98 
4 11 111.6 + 3.7 110 41.5 + 1.2 103 
5 17 43.3 + 5.4 114 43.1 + 2.8 107 
6 23 43.9 + 6.0 1 16 43.4 + 3.1 108 
7 29 43.9 + 6,0 116 44.0 + 3.7 109 
8 35 44.9 + 7.0 118 44.3 + 4.0 110 
9 39 46.2 + 8.3 122 44.2 + 3.9 110 
10 40 48.2 +10.3 127 45.2 + 4.9 112 
mdiff = 2.03 dt/ha mdiff = 1.66 dt/ha 
6 
Positiva utslag på avkastningen kan noteras f6r bAda kalkslagen. Effekten 
av den osläckta kalken är dock dubbelt så stor som f6r kalkstensmjölet. 
F6r bägge kalkslagen gäller att avkastningen stiger tämligen proportionellt 
mot 6kad kalkgiva och att h6gsta avkastningen erhåll its vid max.-givan. 
Utslaget kan betecknas som statistiskt fullt säkert. Dragmotståndsmät-
ningarna visar mycket ojämna resultat. Varken den osläckta kalken eller 

















2 3 4 5 6 7 8 Förs6ksled 
CaO 
Tomta (Ålbo). År 1976 Gröda: Havre Anlagt ar 1970 
Försöksvärd: lantmästare Svante Funqvist, Tomta, 730 73 Ransta 
Jordart: Matjord: 4:2-11-16-67 Måttl igt mullhaltig mycket styv lera 
Alv: 1- 4-21-74 Mycket styv lera 
Osläckt kalk 









a = 20 ton eaO/ha l nbruka t 
b = II II II nedbrukat 
c := O 









på sommaren i samband med trädesbruket 
7 
F8rs8ket av5er att belysa skillnaderna i effeki av kalken beroende pI hur 
väl den blandats med jorden. F8rs8ksledet D har den effektivaste bland-
ningen. Där har kalken inarbetats i marken när fältet låg i träda. Detta 
Ir kan inga reella effekter av kalken registreras. De utslag i olika rikt-
ningar som kan noteras i förs8ket ligger i stort sett inom felgränserna. 
Förteckning över utkomna häften i serien: 
Avd. för lantbrukets hYdroteknik. STENCILTRYCK ==:============~===~==~==~=====~============== 
Förteckning över 5tenclltryck 1-100 utkomna på försöksavd. för hydroteknik 
kan erhållas efter rekvisition till följande adress: 
försöksavd. f. hydroteknik 
Sveriges lantbruksuniversitet 
750 07 UPPSALA 7 
Nr 101 Berglund~ G., Johansson. W., Eriksson) J. och urmer, H. ~977. 
Resultat av 1976 Ars täckdiknings-, bevattnings- och kalknings-
försök. 
Denna skriftserie, benämnd Stenciltryck, 
utges av Avdelningen för lantbrukets hydro-
teknik vid Institutionen för markvetenskap, 
Lantbrukshögskolan. Serien utkommer i fri 
följd och innehåller undersökningsresultat 
och annat material, som avdelningen funnit 
angeläget att redovisa, men som av olika 
anledningar ej befunnits möjligt att framläg-
ga i tryck, exempelvis i den från institutio-
nen utgivna tidskriften Grundförbättring. Så-
dana anledningar kan vara att ett arbete är 
för omfångsrikt att trycka, är av mera pre-
liminär natur eller vänder sig till en för li-
ten grupp av läsare. 
Serien finns tillgänglig vid avdelningen, 
och enskilda nummer kan i mån av tillgång 
erhållas därifrån. 
Adress: Lantbrukshögskolan, lnst. för 
markvetenskap, Avd. för lantbrukets hydro-
teknik, 750 07 Uppsala 7. 
Address: Agricultural College of Sweden, 
Dept. of Soil Science, Div. of Agr. Hydro-
technics, S-750 07 Uppsala 7, Sweden. 
